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ʲཁࢫʳ୆࿷ΦʔετϩωγΞॾޠʹ͓͚ΔํҐදݱ͸஍ܗΛجʹ্ͨ͠ํɾԼ
ํͱ͍͏දݱΛ༻͍Δྫ͕͠͹͠͹ݟΒΕΔɻ·ͨɺ୆࿷Λೆ๺ʹ૸Δதԝࢁ຺
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ॾޠͷ͏ͪɺησοΫޠͷຽଏํҐʹؔ͢ΔޠኮΛҟͳΔ࣌୅ͷ 6ͭͷจݙ͔Β
ू໿͠ɺචऀͷௐࠪʹΑΔσʔλ΋෇͚Ճ͑ɺ܏ࣼͱ͍͏஍ܗ͕ํҐදݱͷ࣠Ͱ
͋Δ͜ͱΛड़΂Δɻ͞ΒʹɺησοΫ଒ͷҠॅʹΑͬͯຽଏํҐͷදݱ͕ͲͷΑ
͏ʹมΘ͔ͬͨ΋୳Δɻ
ʲΩʔϫʔυʳ୆࿷ΦʔετϩωγΞॾޠɹησοΫޠɹ஍ܗɹํҐ
1 ΦʔετϩωγΞॾޠʹ͓͚ΔํҐʕઌߦݚڀ
Swellingrebel (1960) ͸ΠϯυωγΞॾ஍Ҭʹ͓͍ ʮͯ಺཮ํ޲ʯͱʮւ
ͷํ޲ʯΛද͢ޠ͕౦੢ೆ๺ʹԉ༻͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛड़΂͍ͯΔɻྫ͑͹ɺ
εϥ΢Σγౡͷೆ੢ʹҐஔ͢Δɺೆ๺ʹ௕͍൒ౡͷ੢ଆͰ࿩͞ΕΔϚΧο
αϧޠ (Makassarese) Ͱ͸ɺrajaʮ಺཮ʯΛʮ౦ʯͷҙຯʹ΋༻͍Δɻ͜ͷ
൒ౡͷ౦ଆͰ࿩͞ΕΔϒΪεޠ (Buginese) Ͱ͸ɺಉݯޠͰ͋Δ Paja ͸ɺ
ʮ੢ʯͷҙຯʹ༻͍Δɻεϥ΢ΣγౡΛೆ๺ʹྲྀΕΔ઒ͷೆଆͰ࿩͞ΕΔτ
ϥδϟޠ (Toraja)Ͱ͸ɺಉݯޠͰ͋Δ daPa Λɺʮ๺ʯͷҙຯʹ༻͍Δ (ਤ
1)ɻ͜ͷʮ಺཮ํ޲ʯʹ ରཱ͢Δͷ ʮ͕ւͷํ޲ʯͰ͋ΔɻόϦޠ (Balinese)
Ͱ͸ɺ͜ΕΒͷରཱΛ kájaˇʮ಺཮ํ޲ (< ke-Paja)ʯͱɺkělodʮւͷํ޲
∗ ຊߘ͸ɺݴޠهड़ݚڀձୈ 67ճྫձ (2015೥ 11݄ 8೔ɺژ౎େֶ) ʹ͓͚
ΔൃදݪߘΛิ଍ɾमਖ਼ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻྛൣ඙ࢯΛ͸͡Ίɺ͝ॿݴ͍ͨͩ
͍ͨํʑʹײँਃ্͛͠Δɻ͔͠͠ɺຊߘͷෆඋ͸શͯචऀͷ੹೚Ͱ͋Δɻ
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ਤ 1 εϥ΢Σγౡͱ֤छ଒ͷҐஔ
(< ke-lod)ʯͰද͢ɻલऀ͸઀಄ࣙ ke- ͱɺPajaʮ಺཮ํ޲ʯ͔ΒͳΓɺޙ
ऀ͸઀಄ࣙ ke- ͱɺlodʮւʯʮ઒Լʯ͔ Β੒Δ (Swellingrebel 1960) ɻಉݯ
ޠ͸ɺ૔ా (1972) ʹه࿥͞ΕͨϒΪεޠ laoeʮւͷํ޲ʯɺϚΧοαϧޠ
lâoeʮւଆʯͷ΄͔ʹɺΠϯυωγΞޠ (Bahasa Indonesia) lautʮւʯ͕
͋Δͱ߹ా (1977:271) ͸ड़΂͍ͯΔɻೋͭͷํ޲͸ͦΕͧΕɺDempwolﬀ
(1938:42) ʹΑͬͯɺΦʔετϩωγΞ૆ޠ (Proto-Austronesian, Pan)
ͷ *d. ayaʮ಺཮ํ޲ʯɺ*laudʮւͷํ޲ʯͱ࠶ߏ͞Ε͍ͯΔɻຊߘͰ͸ɺ
Blust and Trussel (2013) ʹΑΔΦʔετϩωγΞ૆ޠ࠶ݐܗ *daya ͱ
*lahud Λ༻͍Δɻ
ΠϯυωγΞॾ஍Ҭͷे਺ݴޠͰʮ౦੢ೆ๺ʯΛௐ΂ͨ Adelaar (1997)
ʹ͓͍ͯ΋ɺ͜ͷೋͭͷํ޲දݱ͕ɺํҐͷج࣠Ͱ͋Γɺ͜ΕΒΛجʹଞ
ͷදݱ͕೿ੜ͞ΕΔ͜ͱΛٞ࿦͠ɺΦʔετϩωγΞࣾձʹ͓͚Δʮ಺཮
ํ޲ʯͱʮւͷํ޲ʯͷॏཁੑΛࣔͨ͠ɻ
୆࿷ΦʔετϩωγΞॾޠʹ͓͚ΔํҐ໊শΛௐ΂ͨͷ͕Ҡ઒ (1940)
Ͱ͋ΔɻҠ઒͸ 15ݴޠ (ΞλϠϧޠ AtayalɺησοΫޠ SeediqɺαΠγ
Ϡοτޠ Saisiyatɺϒψϯޠ BununɺπΥ΢ޠ TsouɺϧΧΠޠ Rukaiɺύ
Πϫϯޠ PaiwanɺϓϢϚޠ PuyumaɺΞϛޠ Amisɺύθοϔޠ Pazehɺ
όϒβޠ BabuzaɺλΦΧεޠ TaokasɺγϥϠޠ SirayaɺΧόϥϯޠ
KavalanɺόαΠޠ Basay) ͔Β౦੢ೆ๺ʹ౰ͨΔޠΛऩू͍ͯ͠Δ1ɻ͜
ΕΒͷݴޠͷ౦੢ೆ๺Λௐࠪͨ݁͠࿦ͱͯ͠ɺ౦੢Λද͢ޠΛ࣋ͭҰํͰɺ
ೆ๺Λද͢ޠʹ͚ܽΔ͜ͱ͕ଟ͍ͱݴ͏ɻҠ઒͕ʮᢕᖯΛೆ๺ʹॎ૸͢Δ
தԝࢁ຺ͷଘࡏ͕ɺํҐ໊᜝ʹ૬ҟΛိ͞͠ΊΔҰҼͱͳͬͯΙΔɻʯͱࣔ
ࠦ͢ΔΑ͏ʹɺೆ๺ʹ͚ܽ౦੢Λ࣋ͭཧ༝͸ɺೆ๺ʹ૸Δதԝࢁ຺Λ༗͢
Δ୆࿷ಛ༗ͷ஍ܗʹىҼ͢Δɻ
ຊߘͷ໨త͸ɺησοΫޠύϥϯํݴʹ͓͍ͯҠ઒ͷ؍࡯Λ࠶ݕূ͢Δ
͜ͱͰ͋ΔɻησοΫޠύϥϯํݴͷຽଏํҐʹ͍ͭͯݴٴͷ͋Δ 6ͭͷ
จݙΛௐ΂ɺ࠷΋ݹ͍จݙͷ 1874 ೥͔Βݱ୅ʹࢸΔ·ͰͷຽଏํҐͷޠ
ኮΛ֓؍͢Δ2ɻͦͷ্ͰɺΠϯυωγΞ஍Ҭͷʮ಺཮ํ޲ʯʮւͷํ޲ʯͱ
ಉݯޠͰ͋Δʮ
͔Έͯ
্खʯʮ
͠΋ͯ
Լखʯͱ͍͏஍ܗΛද͢ޠ͕ησοΫ଒ͷຽଏํҐ
ͷ࣠ͱͯ͠༻͍ΒΕΔ͜ͱΛड़΂ΔɻҠ઒͕؍࡯ͨ͠Α͏ʹɺຽ଒ͷҠॅ
ʹΑͬͯํҐදݱ͕มΘΔ͜ͱ͕͋Δ͜ͱ΋ɺதԝࢁ຺Λӽ͑ͯҠॅͨ͠
ησοΫ଒ͷޠኮʹݟग़ͤΔ͜ͱ΋঺հ͢Δɻ
1 Ϡϛޠ (Yami) ΋ௐ͍ࠪͯ͠ΔɻϠϛޠ͕࿩͞ΕΔౡ͸ߦ੓తʹ୆࿷ʹଐ͢
Δ͕ɺϠϛޠ͸ϚϥϤʹϙϦωγΞܥͷݴޠͰ͋Δɻ
2ʮຽଏํҐʯʹ͍ͭͯɺ૔ా (1972:123) ͸࣍ͷΑ͏ʹઆ໌͢Δɻʮෳ਺ͷຽ
ଏࣾձʹݟग़͞ΕΔʞຽؒͷৗࣝʟͰ͋ΓɺͦͷࣾձͷΈ௨༻͢Δʮ෺ࢦʯ
Ͱ͋Γɺܦݧతͳ஌͕ࣝجૅʹͳͬͯɺಠࣗͷʮۭؒʯΛ૑଄͠ɺݸผੑɺ
ಠࣗੑͷ͋ΔʮۭؒʯͷҐஔ͚ͮΛࢦ͍ͯ͠͏ͷͰ͋Δɻʯཏ਑൫ͳͲͰܾ
ఆ͞ΕΔՊֶతͳํ֯ͱ͸ҟͳΔํ๏ʹΑΔͱ͍͏ͷ͕ॏཁͳ఺Ͱ͋Δɻ
 落合いずみ
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傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位
2 ησοΫޠύϥϯํݴͷܥ౷
ησοΫޠ͸୆࿷Ͱ࿩͞ΕΔΦʔετϩωγΞॾޠͰ͋Δɻ୆࿷ͷΦʔ
ετϩωγΞॾޠ͸ɺ20਺ݴޠ͋ͬͨͱ͞ΕΔ͕ (খ઒ 1944)ɺΦϥϯμ
৩ຽ࣌୅ʹ࢝·Δ׽଒ͷྲྀೖʹΑΓ 17 ੈل͔Βݱࡏʹ͔͚ͯ൒਺͕ফ໓
͠ɺݱࡏͰ͸ࢁ஍ʹ෼෍͢Δ 10਺ͷݴޠ͕࿩͞ΕΔͷΈͰ͋Δɻ୆࿷Φʔ
ετϩωγΞॾޠ಺෦ͷܥ౷ʹ͍ͭͯ͸ݚڀऀʹΑͬͯҙݟͷ৯͍ҧ͍͕
͋Δ΋ͷͷɺຊߘͰ͸ Blust (1999) ʹै͍ɺΦʔετϩωγΞ૆ޠ͔Β࠷
ॳʹ෼ذ͢Δ 10 ݴޠ܈ͷ͏ͪɺ9 ޠ܈͕୆࿷ॾޠͰ͋Δͱͷཱ৔Λ࠾༻
͓ͯ͘͠ɻ࢒Γͷ 1ޠ܈͕ϚϥϤʹϙϦωγΞ૆ޠͰ͋ΔɻϚϥϤʹϙϦ
ωγΞ૆ޠʹൃ͢Δݴޠ (୆࿷Ҏ֎ͷΦʔετϩωγΞॾޠͷ͢΂ͯ) ͸ɺ
ϑΟϦϐϯɺΠϯυωγΞॾ஍Ҭʹ࢝·Γɺଠฏ༸ɾΠϯυ༸Λ·͕ͨΔ
޿Ҭͳൣғʹ෼෍͢Δɻ૆ޠ͔Β࠷ॳʹ෼ذ͢Δޠ܈ͻͱ͕ͭɺΞλϠϧ
ޠ܈ (Atayalic subgroup) Ͱ͋Δɻ͜͜ʹ͸ɺΞλϠϧޠͱησοΫޠ͕
ؚ·ΕΔɻησοΫޠ͸ɺখ઒ɾઙҪ (1935) ʹΑΔͱɺໄࣾํݴͱλϩί
ํݴͷೋͭʹ෼͔ΕΔ (λϩίํݴʹ͸ɺλϩίࢧ଒ܥूམͱτμࢧ଒ܥ
ूམͷೋؚ͕ͭ·ΕΔ͜ͱʹͳΔ)ɻ
3 ૆ܗ *daya ͱ *lahud ʕησοΫޠύϥϯํݴʹͯ
ΦʔετϩωγΞ૆ޠͷ *dayaʮ಺཮ͷํ޲ʯ͸ɺησοΫޠύϥϯํ
ݴʹ͓͍ͯ daya ͱ൓ө͞ΕΔɻචऀͷௐࠪͰ͸ɺݱ୅ύϥϯํݴʹ͓͍
ͯɺ܏ࣼͷ͋Δ౔஍ͷߴ͍ํ໘Λ daya ͱݺͿɻ໨ʹݟ͑ͳ͍৔ॴͰ΋ɺͦ
ͷ৔ॴͷւൈ͕࿩ऀͷ͍ΔҐஔΑΓߴ͚Ε͹ daya Λ࢖ͬͯද͢ɻΦʔε
τϩωγΞ૆ޠʹ͓͍ͯ͸ɺւͱ཮͕ํҐදݱͷࠜఈʹ͋Δ͕ɺησοΫ
ޠʹ͓͚Δ daya ͸ɺւͷଘࡏΛࣔࠦ͠ͳ͍ɻ͜Ε͸ɺησοΫ଒ύϥϯ
ࢧ଒ͷॅΉ౔஍͕ւʹ઀͍ͯ͠ͳ͍͜ͱʹ༝དྷ͢ΔͩΖ͏ɻʮւʯͱ͍͏ޠ
Λද͢ʹ΋ guciluŋʮਫཷΓʯɺʮ஑ʯɺʮބʯΛ࢖ͬͯෳ߹ޠΛ࡞Βͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ (ྫ: guciluŋ timuʮԘͷ஑ʯ3ɺ guciluŋ paruʮେ͖͍஑ʯ)ɻ͜
3 Bullock (1984) ʹಉ౳ͷදݱ͕ه࿥͞Ε͍ͯΔɻ
ͷ͜ͱʹ΋ɺւͱͷૄԕ͕͞ݱΕ͍ͯΔɻ·ͨɺʮ্ྲྀʯͱ͍͏ݴ͍ํͰ͋
Δ͕ɺචऀ͸ 2007೥͔ΒஅଓతʹͰ͸͋Δ͕ɺ9೥ؒησοΫޠΛௐࠪ͠
͖ͯͨʹ΋͔͔ΘΒͣɺ͜ͷ֓೦Λද͢ޠΛಘͨ͜ͱ͕ͳ͍ɻҠ઒ (1940)
ʹΑΔͱɺησοΫޠύϥϯํݴʹ͓͍ͯ daya ͕ʮ্ྲྀʯΛ΋ҙຯ͢Δɻ
͔͠͠ɺචऀͷௐࠪͷݶΓɺdaya ʹʮਫͷྲྀΕʯʹ͍ͭͯͷؚΈ͸ͳ͍Α
͏Ͱ͋Δɻ઒্͕ํ͔ΒԼํʹྲྀΕΔ͜ͱΛؑΈΕ͹ɺdaya ͷࣔ͢ํ޲͕
ʮ্ྲྀʯํ޲Λࢦ͢ͷ͸౰વͰ͋Δ4ɻ
ΦʔετϩωγΞ૆ޠ *lahud ͷɺݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴͷ൓өܗ
͸ hunac [hunaţ]Ͱ͋Δ5ɻ͜ͷޠ͸ͪΐ͏Ͳ daya ͷରۃʹ͋Γɺߴ௿
ࠩͷ͋Δ౔஍ͷ௿͍ํ໘Λࢦ͢ɻ૆ޠͱύϥϯํݴͷܗࣜ͸Ұݟؔ࿈͕ͳ
ͦ͞͏͕ͩɺύϥϯํݴ಺෦ͷ࠶ݐʹΑΓɺησοΫ૆ޠ͸ *rahut ͱݐ
ͯΒΕΔɻ͜ͷޠ͸ησοΫ૆ޠ͔ΒԻҐస׵ͱޠ຤ͷԻมԽɺr ͔Β n
΁ͷมԽΛܦ͍ͯΔ (Ochiai 2016:317) 6ɻҎԼͰԻӆมԽͷաఔΛઆ໌
͢Δɻ
ݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ɺtugu-hunac ͱ tugu-rahucʮ௿͍΄͏΁ʯͷೋͭ
͕ɺࣗ༝มҟͷؔ܎ʹ͋Δ (tugu- ͸ํ޲Λද͢઀಄ࣙͰ͋Δ) ɻ·ͨɺ
tu-rahucʮ΋ͬͱ௿͍΄͏ɺผͷํ޲ͷ௿͍΄͏ʯͱ͍͏දݱ΋͋Γ (tu-
͸͜͜Ͱ͸ɺʮΑΓԕ͍΄͏ʯͱ͍͏ҙຯΛද͢઀಄ࣙͰ͋Δ) ɺ͜ͷ৔߹
͸ tu-hunac ͱݴ͏͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻલऀͷ rahuc Ͱ͋Δ͕ɺޠ຤ͷ ţ͸
t ʹ༝དྷ͢ΔͨΊɺ7ૣ͍ஈ֊Ͱ͸ rahut ͱ࠶ݐ͞ΕΔɻͦ͏ͳΔͱɺΦʔ
ετϩωγΞ૆ޠ *lahud ͱͷؔ࿈͸نଇతԻมԽ (Pan *l > Seediq r,
4 Adelaar (1997) ʹΑΔͱɺ*dayaʮ಺཮ํ޲ʯͱ *lahudʮւͷํ޲ʯ͕ɺ
཮஍ʹғ·Εͨ౔஍ʹ͓͍ͯɺʮ্ྲྀʯʮԼྲྀʯͱ͍͏ҙຯʹมΘΔ͜ͱ͕͋
Δͱͷࢦఠ͕͋Δɻ
5 ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴͷදهͷํ਑ʹ͍ͭͯड़΂Δɻݱ୅ησοΫޠύ
ϥϯํݴͷԻૉ͸฼Ի͕ 5 ͭɺa, e, i, o, u, ൒฼Ի͕ 2 ͭ j, w ࢠԻ 17 ݸ
(p, b, t, d, ţ, k, g, q, s, x, h, l, r, m, n, ŋ, P) ͋Δɻ͜ΕΒΛදهʹ༻͍
Δ͕ɺҟͳΔ఺͸/ j/ ͸ yɺ/ţ/͸ c Λ༻͍Δͱ͜ΖͰ͋Δɻ·ͨɺޠ຤ʹ
ೋॏࢠԻ ui
“
(දه͸ uy) ͕͋Δɻ
6 ޠதͰ r ͔Β n ΁ͱ͍͏ԻมԽΛܦͨύϥϯํݴͷܗࣜ͸ɺݱࡏͷͱ͜Ζ
͜ͷޠ͔͠ྫ͕ͳ͍ɻ͔͠͠ɺ1920೥୅Ҏ߱ʹɺޠ຤ͷ r ͕ n ʹͳΔͱ͍
͏ྨࣅͷมԽ͕ى͖͍ͯΔɻ
7 ༶ (1976) ͸ɺt ͕ޠ຤Ͱ ţ ʹมΘΔ͜ͱΛڞ࣌తʹઆ໌͍ͯ͠Δɻ
 落合いずみ
2 ησοΫޠύϥϯํݴͷܥ౷
ησοΫޠ͸୆࿷Ͱ࿩͞ΕΔΦʔετϩωγΞॾޠͰ͋Δɻ୆࿷ͷΦʔ
ετϩωγΞॾޠ͸ɺ20਺ݴޠ͋ͬͨͱ͞ΕΔ͕ (খ઒ 1944)ɺΦϥϯμ
৩ຽ࣌୅ʹ࢝·Δ׽଒ͷྲྀೖʹΑΓ 17 ੈل͔Βݱࡏʹ͔͚ͯ൒਺͕ফ໓
͠ɺݱࡏͰ͸ࢁ஍ʹ෼෍͢Δ 10਺ͷݴޠ͕࿩͞ΕΔͷΈͰ͋Δɻ୆࿷Φʔ
ετϩωγΞॾޠ಺෦ͷܥ౷ʹ͍ͭͯ͸ݚڀऀʹΑͬͯҙݟͷ৯͍ҧ͍͕
͋Δ΋ͷͷɺຊߘͰ͸ Blust (1999) ʹै͍ɺΦʔετϩωγΞ૆ޠ͔Β࠷
ॳʹ෼ذ͢Δ 10 ݴޠ܈ͷ͏ͪɺ9 ޠ܈͕୆࿷ॾޠͰ͋Δͱͷཱ৔Λ࠾༻
͓ͯ͘͠ɻ࢒Γͷ 1ޠ܈͕ϚϥϤʹϙϦωγΞ૆ޠͰ͋ΔɻϚϥϤʹϙϦ
ωγΞ૆ޠʹൃ͢Δݴޠ (୆࿷Ҏ֎ͷΦʔετϩωγΞॾޠͷ͢΂ͯ) ͸ɺ
ϑΟϦϐϯɺΠϯυωγΞॾ஍Ҭʹ࢝·Γɺଠฏ༸ɾΠϯυ༸Λ·͕ͨΔ
޿Ҭͳൣғʹ෼෍͢Δɻ૆ޠ͔Β࠷ॳʹ෼ذ͢Δޠ܈ͻͱ͕ͭɺΞλϠϧ
ޠ܈ (Atayalic subgroup) Ͱ͋Δɻ͜͜ʹ͸ɺΞλϠϧޠͱησοΫޠ͕
ؚ·ΕΔɻησοΫޠ͸ɺখ઒ɾઙҪ (1935) ʹΑΔͱɺໄࣾํݴͱλϩί
ํݴͷೋͭʹ෼͔ΕΔ (λϩίํݴʹ͸ɺλϩίࢧ଒ܥूམͱτμࢧ଒ܥ
ूམͷೋؚ͕ͭ·ΕΔ͜ͱʹͳΔ)ɻ
3 ૆ܗ *daya ͱ *lahud ʕησοΫޠύϥϯํݴʹͯ
ΦʔετϩωγΞ૆ޠͷ *dayaʮ಺཮ͷํ޲ʯ͸ɺησοΫޠύϥϯํ
ݴʹ͓͍ͯ daya ͱ൓ө͞ΕΔɻචऀͷௐࠪͰ͸ɺݱ୅ύϥϯํݴʹ͓͍
ͯɺ܏ࣼͷ͋Δ౔஍ͷߴ͍ํ໘Λ daya ͱݺͿɻ໨ʹݟ͑ͳ͍৔ॴͰ΋ɺͦ
ͷ৔ॴͷւൈ͕࿩ऀͷ͍ΔҐஔΑΓߴ͚Ε͹ daya Λ࢖ͬͯද͢ɻΦʔε
τϩωγΞ૆ޠʹ͓͍ͯ͸ɺւͱ཮͕ํҐදݱͷࠜఈʹ͋Δ͕ɺησοΫ
ޠʹ͓͚Δ daya ͸ɺւͷଘࡏΛࣔࠦ͠ͳ͍ɻ͜Ε͸ɺησοΫ଒ύϥϯ
ࢧ଒ͷॅΉ౔஍͕ւʹ઀͍ͯ͠ͳ͍͜ͱʹ༝དྷ͢ΔͩΖ͏ɻʮւʯͱ͍͏ޠ
Λද͢ʹ΋ guciluŋʮਫཷΓʯɺʮ஑ʯɺʮބʯΛ࢖ͬͯෳ߹ޠΛ࡞Βͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ (ྫ: guciluŋ timuʮԘͷ஑ʯ3ɺ guciluŋ paruʮେ͖͍஑ʯ)ɻ͜
3 Bullock (1984) ʹಉ౳ͷදݱ͕ه࿥͞Ε͍ͯΔɻ
ͷ͜ͱʹ΋ɺւͱͷૄԕ͕͞ݱΕ͍ͯΔɻ·ͨɺʮ্ྲྀʯͱ͍͏ݴ͍ํͰ͋
Δ͕ɺචऀ͸ 2007೥͔ΒஅଓతʹͰ͸͋Δ͕ɺ9೥ؒησοΫޠΛௐࠪ͠
͖ͯͨʹ΋͔͔ΘΒͣɺ͜ͷ֓೦Λද͢ޠΛಘͨ͜ͱ͕ͳ͍ɻҠ઒ (1940)
ʹΑΔͱɺησοΫޠύϥϯํݴʹ͓͍ͯ daya ͕ʮ্ྲྀʯΛ΋ҙຯ͢Δɻ
͔͠͠ɺචऀͷௐࠪͷݶΓɺdaya ʹʮਫͷྲྀΕʯʹ͍ͭͯͷؚΈ͸ͳ͍Α
͏Ͱ͋Δɻ઒্͕ํ͔ΒԼํʹྲྀΕΔ͜ͱΛؑΈΕ͹ɺdaya ͷࣔ͢ํ޲͕
ʮ্ྲྀʯํ޲Λࢦ͢ͷ͸౰વͰ͋Δ4ɻ
ΦʔετϩωγΞ૆ޠ *lahud ͷɺݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴͷ൓өܗ
͸ hunac [hunaţ]Ͱ͋Δ5ɻ͜ͷޠ͸ͪΐ͏Ͳ daya ͷରۃʹ͋Γɺߴ௿
ࠩͷ͋Δ౔஍ͷ௿͍ํ໘Λࢦ͢ɻ૆ޠͱύϥϯํݴͷܗࣜ͸Ұݟؔ࿈͕ͳ
ͦ͞͏͕ͩɺύϥϯํݴ಺෦ͷ࠶ݐʹΑΓɺησοΫ૆ޠ͸ *rahut ͱݐ
ͯΒΕΔɻ͜ͷޠ͸ησοΫ૆ޠ͔ΒԻҐస׵ͱޠ຤ͷԻมԽɺr ͔Β n
΁ͷมԽΛܦ͍ͯΔ (Ochiai 2016:317) 6ɻҎԼͰԻӆมԽͷաఔΛઆ໌
͢Δɻ
ݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ɺtugu-hunac ͱ tugu-rahucʮ௿͍΄͏΁ʯͷೋͭ
͕ɺࣗ༝มҟͷؔ܎ʹ͋Δ (tugu- ͸ํ޲Λද͢઀಄ࣙͰ͋Δ) ɻ·ͨɺ
tu-rahucʮ΋ͬͱ௿͍΄͏ɺผͷํ޲ͷ௿͍΄͏ʯͱ͍͏දݱ΋͋Γ (tu-
͸͜͜Ͱ͸ɺʮΑΓԕ͍΄͏ʯͱ͍͏ҙຯΛද͢઀಄ࣙͰ͋Δ) ɺ͜ͷ৔߹
͸ tu-hunac ͱݴ͏͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻલऀͷ rahuc Ͱ͋Δ͕ɺޠ຤ͷ ţ͸
t ʹ༝དྷ͢ΔͨΊɺ7ૣ͍ஈ֊Ͱ͸ rahut ͱ࠶ݐ͞ΕΔɻͦ͏ͳΔͱɺΦʔ
ετϩωγΞ૆ޠ *lahud ͱͷؔ࿈͸نଇతԻมԽ (Pan *l > Seediq r,
4 Adelaar (1997) ʹΑΔͱɺ*dayaʮ಺཮ํ޲ʯͱ *lahudʮւͷํ޲ʯ͕ɺ
཮஍ʹғ·Εͨ౔஍ʹ͓͍ͯɺʮ্ྲྀʯʮԼྲྀʯͱ͍͏ҙຯʹมΘΔ͜ͱ͕͋
Δͱͷࢦఠ͕͋Δɻ
5 ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴͷදهͷํ਑ʹ͍ͭͯड़΂Δɻݱ୅ησοΫޠύ
ϥϯํݴͷԻૉ͸฼Ի͕ 5 ͭɺa, e, i, o, u, ൒฼Ի͕ 2 ͭ j, w ࢠԻ 17 ݸ
(p, b, t, d, ţ, k, g, q, s, x, h, l, r, m, n, ŋ, P) ͋Δɻ͜ΕΒΛදهʹ༻͍
Δ͕ɺҟͳΔ఺͸/ j/ ͸ yɺ/ţ/͸ c Λ༻͍Δͱ͜ΖͰ͋Δɻ·ͨɺޠ຤ʹ
ೋॏࢠԻ ui
“
(දه͸ uy) ͕͋Δɻ
6 ޠதͰ r ͔Β n ΁ͱ͍͏ԻมԽΛܦͨύϥϯํݴͷܗࣜ͸ɺݱࡏͷͱ͜Ζ
͜ͷޠ͔͠ྫ͕ͳ͍ɻ͔͠͠ɺ1920೥୅Ҏ߱ʹɺޠ຤ͷ r ͕ n ʹͳΔͱ͍
͏ྨࣅͷมԽ͕ى͖͍ͯΔɻ
7 ༶ (1976) ͸ɺt ͕ޠ຤Ͱ ţ ʹมΘΔ͜ͱΛڞ࣌తʹઆ໌͍ͯ͠Δɻ
傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位
Pan ޠ຤ *d > Seediq t) Ͱઆ໌͞ΕΔɻڪΒ͘ɺησοΫ૆ޠ *rahut
͔ΒɺୈҰԻઅͷ ra ͱୈೋԻઅ hu ͷԻసҠ (rahut > hurat) ɺr ͷ n
΁ͷมԽ (hurat > hunat) ͕ى͜Γɺhunat ʹมΘͬͨ͜ͱʹͳΔ8ɻ
4 ησοΫޠύϥϯํݴͷຽଏํҐ
4.1 Bullock (1874) ʹ͓͚Δໄ൭ޠ
ຊจݙ͸୆࿷ΦʔετϩωγΞॾޠͷ͏ͪɺਫ൭ޠ (αΦޠ) ɺख़൭
ޠ (ύθοϔޠ) ɺໄ൭ޠ (ησοΫޠ) ɺฏᆏ൭ޠ (γϥϠޠ) ɺ൰ೆ൭
ޠ (ϓϢϚޠ) ͷ 5ݴޠΛ࣮஍ௐࠪ͠ɺ179ޠΛϦετͱͯ͠ڍ͍͛ͯΔɻ
Bullock (1874)ʹΑΔໄ൭ޠΛησοΫޠύϥϯํݴͱಉఆͨ͠ͷ͸Asai
(1953:1-2) Ͱ͋Δ9ɻ͜ͷϦετͷ 157 ൪͔Β 160 ൪·Ͱ͕ॱʹ๺ɺೆɺ
౦ɺ੢Ͱ͋Δɻද 1 Ͱ͸ɺBullock (1874:48) ͷໄ൭ޠͱݱ୅ύϥϯํݴ
ͰͷରԠܗɺησοΫ૆ޠͷܗࣜΛࣔ͢ɻҎԼɺݱ୅ύϥϯํݴͷܗࣜ͸
චऀͷௐࠪʹΑΔɻ
ද 1: Bullock (1874) ʹ͓͚Δ౦੢ೆ๺
ໄ൭ޠ ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴ ησοΫ૆ޠ
tungarět10ʮ๺ʯ tugu-naratsʮӈ΁ʯ *taga-naratʮӈ΁ʯ
tagae¯rilʮೆʯ tugu-irinʮࠨ΁ʯ *taga-irilʮࠨ΁ʯ
daiaʮ౦ʯ dayaʮ্खʯ *dayaʮ্खʯ
hunatʮ੢ʯ hunatsʮԼखʯ *hunatʮԼखʯ
·ͣʮ๺ʯͰ͋Δ͕ɺໄ൭ޠͷܗࣜ͸ *taga- ͱ͍͏઀಄ࣙͱɺ*narat
8 ᆏཬຍ஍෇ۙʹॅΉΞλϠϧܥͷਓʑ͕ʮϜϥ΢πʯͱݺ͹Εͨͱ͍͏هड़
͕͋Δ (Ҡ઒ɾٶຊɾഅ෵ 1935:76) ɻʮϜϥ΢πʯ͸ɺmu-rahutʮ௿͍ͱ͜Ζ
ͷਓʯͱղऍͰ͖ΔͩΖ͏ɻͦΕʹରͯ͠ɺໄࣾͷησοΫ଒͸ tugu-daya
ʮߴ͍ํ໘ʹॅΉਓʑʯͱݺ͹ΕΔ
9 ησοΫޠύϥϯํݴͱησοΫޠλϩίํݴͷܗࣜͷൺֱʹΑΓɺໄ൭ޠ
͕ύϥϯํݴͰ͋Δͱಉఆͨ͠ݚڀʹ Ochiai (2016) ͕͋Δɻ
10 ઍాढ़ଠ࿠ࢯ͔Βɺn ͱ g Λٯʹॻ͖ࣸͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱɺ͝ࢦఠ͍ͨͩ
͍ͨɻg ͕ n ͷલʹདྷΔ͜ͱͰɺݱ୅ύϥϯํݴͱҰக͢Δɻ
ʮӈʯͱ͍͏ޠ͔Β੒Δɻ઀಄ࣙ *taga- ͸ɺݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ڧ੎Իઅ
લͷ฼Իத࿨ (u ΁ͷத࿨) ͕ى͜ΔͨΊɺtugu- ʹͳΔɻ͜ͷ઀಄ࣙ͸ɺ
ํ޲ʮʙͷํ΁޲͔ͬͯʯ (tugu-dayaʮࢁͷ্΁޲͔ͬͯߦ͘ʯ) ΍ͦͷ
ํ֯ͷਓʑ (tugu-dayaʮࢁͷ্ͷํͷਓʑ (ησοΫ଒ύϥϯࢧ଒ͷผ
໊)ʯ) Λද͢11ɻησοΫ૆ޠ *narat ʮӈʯ͸ݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ɺޠ຤
ͷ t ͷ ţ ΁ͷมԽΛܦͯɺnarac [naraţ] ͱͳΔ12ɻʮ๺ʯͱ͍͏ҙຯΛ
ද͢ޠͱͯ͠ɺBullock ͕ಘͨͷ͸ʮӈͷํʯͱ͍͏ҙຯͰ͋ͬͨ͜ͱ͕
Θ͔Δɻໄ൭ޠͷʮೆʯ͸ɺ઀಄ࣙ *taga- ͱ *irilʮࠨʯ͔Β੒Δ13ɻʮೆʯ
ͱ͍͏ҙຯΛද͢ޠͱͯ͠ɺBullock ͕ಘͨͷ͸ʮࠨͷํʯͱ͍͏ҙຯͰ
͋ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δ14ɻʮ౦ʯͷໄ൭ޠ͸ɺ·͘͞͠ dayaʮ্खʯͷ൓ө
ܗͰ͋Δɻʮ੢ʯ͸ʮԼखʯͰ͋Δɻໄ൭ޠͷ౦੢ೆ๺͸্खɺԼखɺࠨɺ
ӈͱ͍͏දݱΛ༻͍͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
4.2 ҏೳ (1996) ʹ͓͚Δޙࢁ൭ޠ
ҏೳՅۣ͸ɺ1897೥ͷ 5݄͔Β 12݄·Ͱ౰࣌ͷ೔ຊ੓෎ͷཁ੥Λड͚
ͯɺ୆࿷ઌॅຽ଒ͷਓྨֶతௐࠪʹैࣄͨ͜͠ͱ͕͋Δɻͦͷࡍʹ೔ࢽͱ
ͯ͠ه࿥͍ͯͨ͠ϑΟʔϧυௐࠪϊʔτ͕ɺҏೳ (1996) ͱͯ͠தࠃޠʹ
຋༁͞Εग़൛͞ΕͨɻຊॻʹΑΔͱɺໄࣾ (ησοΫ଒ύϥϯूམ) ʹ͸
1897೥ͷ 8݄ 26೔͔Β 31೔·Ͱͷ 6೔ؒ଺ࡏ͍ͯͨ͠ɻ
ҏೳ͸͜ͷ஍ͷઌॅຽΛ๺൭ͱݺΜͰ͍Δɻ๺൭ͱ͸ΞλϠϧܥࢧ଒શ
ମΛࢦ͢ݴ༿Ͱ͋ΓɺΞλϠϧܥΞλϠϧ଒ͱΞλϠϧܥησοΫ଒ؚ͕
·ΕΔ15ɻҏೳ͸ɺΞλϠϧܥΞλϠϧ଒ͱ͸ҟͳΔͱ͍͏ҙຯͰɺʮޙࢁ
11 ΄͔ʹɺtugu- ͱ͍͏઀಄ࣙ͸਎ମ෦Ґͷ࿐ग़ʮʙΛग़͢ʯ (tugu-puyaqʮᢈ
෦Λ࿐ग़͢Δʯɺpuyaqʮᢈ෦ʯ) Λද͢༻๏΋͋Δ (མ߹ 2016:172-173)ɻ
12 ΦʔετϩωγΞ૆ޠͷʮӈʯ͸ *wanaN ͱ࠶ݐ͞Ε͍ͯΔ (Blust and
Trussel 2013) ɻησοΫ૆ޠͱؔ࿈͢ΔͩΖ͏͕ɺ൓өܗʹࢸΔ·ͰͷԻ
มԽʹ͍ͭͯ͸ࠓޙͷ՝୊ͱ͢Δɻ
13 ΦʔετϩωγΞ૆ޠͷʮࠨʯ͸ɺ*wiRi ͱ࠶ݐ͞Ε͍ͯΔ (Blust and
Trussel 2013) ɻησοΫ૆ޠ͸ɺ͜ͷܗࣜͷ൓өܗͱ͍͑ΔͩΖ͏͕ɺw
ͷ୤མ΍ޠ຤ͷ l ͷ෇ՃͳͲઆ໌͞ΕΔ΂͖఺͸࢒Δɻ
14 ҼΈʹ Bullock (1874) ʹӈɾࠨͷ߲໨͸ه࿥͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
15 ๺൭ʹରಕ͢Δͷ͕ɺೆ൭Ͱ͋Δɻೆ൭͸ϒψϯ଒Λࢦ͢ɻ
 落合いずみ
Pan ޠ຤ *d > Seediq t) Ͱઆ໌͞ΕΔɻڪΒ͘ɺησοΫ૆ޠ *rahut
͔ΒɺୈҰԻઅͷ ra ͱୈೋԻઅ hu ͷԻసҠ (rahut > hurat) ɺr ͷ n
΁ͷมԽ (hurat > hunat) ͕ى͜Γɺhunat ʹมΘͬͨ͜ͱʹͳΔ8ɻ
4 ησοΫޠύϥϯํݴͷຽଏํҐ
4.1 Bullock (1874) ʹ͓͚Δໄ൭ޠ
ຊจݙ͸୆࿷ΦʔετϩωγΞॾޠͷ͏ͪɺਫ൭ޠ (αΦޠ) ɺख़൭
ޠ (ύθοϔޠ) ɺໄ൭ޠ (ησοΫޠ) ɺฏᆏ൭ޠ (γϥϠޠ) ɺ൰ೆ൭
ޠ (ϓϢϚޠ) ͷ 5ݴޠΛ࣮஍ௐࠪ͠ɺ179ޠΛϦετͱͯ͠ڍ͍͛ͯΔɻ
Bullock (1874)ʹΑΔໄ൭ޠΛησοΫޠύϥϯํݴͱಉఆͨ͠ͷ͸Asai
(1953:1-2) Ͱ͋Δ9ɻ͜ͷϦετͷ 157 ൪͔Β 160 ൪·Ͱ͕ॱʹ๺ɺೆɺ
౦ɺ੢Ͱ͋Δɻද 1 Ͱ͸ɺBullock (1874:48) ͷໄ൭ޠͱݱ୅ύϥϯํݴ
ͰͷରԠܗɺησοΫ૆ޠͷܗࣜΛࣔ͢ɻҎԼɺݱ୅ύϥϯํݴͷܗࣜ͸
චऀͷௐࠪʹΑΔɻ
ද 1: Bullock (1874) ʹ͓͚Δ౦੢ೆ๺
ໄ൭ޠ ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴ ησοΫ૆ޠ
tungarět10ʮ๺ʯ tugu-naratsʮӈ΁ʯ *taga-naratʮӈ΁ʯ
tagae¯rilʮೆʯ tugu-irinʮࠨ΁ʯ *taga-irilʮࠨ΁ʯ
daiaʮ౦ʯ dayaʮ্खʯ *dayaʮ্खʯ
hunatʮ੢ʯ hunatsʮԼखʯ *hunatʮԼखʯ
·ͣʮ๺ʯͰ͋Δ͕ɺໄ൭ޠͷܗࣜ͸ *taga- ͱ͍͏઀಄ࣙͱɺ*narat
8 ᆏཬຍ஍෇ۙʹॅΉΞλϠϧܥͷਓʑ͕ʮϜϥ΢πʯͱݺ͹Εͨͱ͍͏هड़
͕͋Δ (Ҡ઒ɾٶຊɾഅ෵ 1935:76) ɻʮϜϥ΢πʯ͸ɺmu-rahutʮ௿͍ͱ͜Ζ
ͷਓʯͱղऍͰ͖ΔͩΖ͏ɻͦΕʹରͯ͠ɺໄࣾͷησοΫ଒͸ tugu-daya
ʮߴ͍ํ໘ʹॅΉਓʑʯͱݺ͹ΕΔ
9 ησοΫޠύϥϯํݴͱησοΫޠλϩίํݴͷܗࣜͷൺֱʹΑΓɺໄ൭ޠ
͕ύϥϯํݴͰ͋Δͱಉఆͨ͠ݚڀʹ Ochiai (2016) ͕͋Δɻ
10 ઍాढ़ଠ࿠ࢯ͔Βɺn ͱ g Λٯʹॻ͖ࣸͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱɺ͝ࢦఠ͍ͨͩ
͍ͨɻg ͕ n ͷલʹདྷΔ͜ͱͰɺݱ୅ύϥϯํݴͱҰக͢Δɻ
ʮӈʯͱ͍͏ޠ͔Β੒Δɻ઀಄ࣙ *taga- ͸ɺݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ڧ੎Իઅ
લͷ฼Իத࿨ (u ΁ͷத࿨) ͕ى͜ΔͨΊɺtugu- ʹͳΔɻ͜ͷ઀಄ࣙ͸ɺ
ํ޲ʮʙͷํ΁޲͔ͬͯʯ (tugu-dayaʮࢁͷ্΁޲͔ͬͯߦ͘ʯ) ΍ͦͷ
ํ֯ͷਓʑ (tugu-dayaʮࢁͷ্ͷํͷਓʑ (ησοΫ଒ύϥϯࢧ଒ͷผ
໊)ʯ) Λද͢11ɻησοΫ૆ޠ *narat ʮӈʯ͸ݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ɺޠ຤
ͷ t ͷ ţ ΁ͷมԽΛܦͯɺnarac [naraţ] ͱͳΔ12ɻʮ๺ʯͱ͍͏ҙຯΛ
ද͢ޠͱͯ͠ɺBullock ͕ಘͨͷ͸ʮӈͷํʯͱ͍͏ҙຯͰ͋ͬͨ͜ͱ͕
Θ͔Δɻໄ൭ޠͷʮೆʯ͸ɺ઀಄ࣙ *taga- ͱ *irilʮࠨʯ͔Β੒Δ13ɻʮೆʯ
ͱ͍͏ҙຯΛද͢ޠͱͯ͠ɺBullock ͕ಘͨͷ͸ʮࠨͷํʯͱ͍͏ҙຯͰ
͋ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δ14ɻʮ౦ʯͷໄ൭ޠ͸ɺ·͘͞͠ dayaʮ্खʯͷ൓ө
ܗͰ͋Δɻʮ੢ʯ͸ʮԼखʯͰ͋Δɻໄ൭ޠͷ౦੢ೆ๺͸্खɺԼखɺࠨɺ
ӈͱ͍͏දݱΛ༻͍͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
4.2 ҏೳ (1996) ʹ͓͚Δޙࢁ൭ޠ
ҏೳՅۣ͸ɺ1897೥ͷ 5݄͔Β 12݄·Ͱ౰࣌ͷ೔ຊ੓෎ͷཁ੥Λड͚
ͯɺ୆࿷ઌॅຽ଒ͷਓྨֶతௐࠪʹैࣄͨ͜͠ͱ͕͋Δɻͦͷࡍʹ೔ࢽͱ
ͯ͠ه࿥͍ͯͨ͠ϑΟʔϧυௐࠪϊʔτ͕ɺҏೳ (1996) ͱͯ͠தࠃޠʹ
຋༁͞Εग़൛͞ΕͨɻຊॻʹΑΔͱɺໄࣾ (ησοΫ଒ύϥϯूམ) ʹ͸
1897೥ͷ 8݄ 26೔͔Β 31೔·Ͱͷ 6೔ؒ଺ࡏ͍ͯͨ͠ɻ
ҏೳ͸͜ͷ஍ͷઌॅຽΛ๺൭ͱݺΜͰ͍Δɻ๺൭ͱ͸ΞλϠϧܥࢧ଒શ
ମΛࢦ͢ݴ༿Ͱ͋ΓɺΞλϠϧܥΞλϠϧ଒ͱΞλϠϧܥησοΫ଒ؚ͕
·ΕΔ15ɻҏೳ͸ɺΞλϠϧܥΞλϠϧ଒ͱ͸ҟͳΔͱ͍͏ҙຯͰɺʮޙࢁ
11 ΄͔ʹɺtugu- ͱ͍͏઀಄ࣙ͸਎ମ෦Ґͷ࿐ग़ʮʙΛग़͢ʯ (tugu-puyaqʮᢈ
෦Λ࿐ग़͢Δʯɺpuyaqʮᢈ෦ʯ) Λද͢༻๏΋͋Δ (མ߹ 2016:172-173)ɻ
12 ΦʔετϩωγΞ૆ޠͷʮӈʯ͸ *wanaN ͱ࠶ݐ͞Ε͍ͯΔ (Blust and
Trussel 2013) ɻησοΫ૆ޠͱؔ࿈͢ΔͩΖ͏͕ɺ൓өܗʹࢸΔ·ͰͷԻ
มԽʹ͍ͭͯ͸ࠓޙͷ՝୊ͱ͢Δɻ
13 ΦʔετϩωγΞ૆ޠͷʮࠨʯ͸ɺ*wiRi ͱ࠶ݐ͞Ε͍ͯΔ (Blust and
Trussel 2013) ɻησοΫ૆ޠ͸ɺ͜ͷܗࣜͷ൓өܗͱ͍͑ΔͩΖ͏͕ɺw
ͷ୤མ΍ޠ຤ͷ l ͷ෇ՃͳͲઆ໌͞ΕΔ΂͖఺͸࢒Δɻ
14 ҼΈʹ Bullock (1874) ʹӈɾࠨͷ߲໨͸ه࿥͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
15 ๺൭ʹରಕ͢Δͷ͕ɺೆ൭Ͱ͋Δɻೆ൭͸ϒψϯ଒Λࢦ͢ɻ
傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位
൭ʯͱ͍͏໊শΛ༻͍Δɻ๺൭ͷதͷޙࢁ൭ͱ͸ݱ୅෦଒໊Ͱ͸ɺησο
Ϋ଒ύϥϯࢧ଒Λࢦ͢ɻύϥϯํݴͷޠኮ΋গ਺Ͱ͸͋Δ͕ऩ࿥͞Ε͓ͯ
Γɺʮ౦੢ೆ๺ʯ΋هࡌ͕͋Δ (ҏೳ 1996:212) ɻද 2 Ͱ͸ɺਪఆԻՁΛ
[ɹ] ͰิͬͨɻͦΕΒʹରԠ͢Δݱ୅ύϥϯํݴ΋Ճ͑ͨɻ
ද 2: ҏೳ (1897) ʹ͓͚Δ౦੢ೆ๺
ޙࢁ൭ޠ ݱ୅ύϥϯํݴ
ı¯ aiya16 [daya?]ʮ౦ʯ dayaʮ্खʯ
tangare [ta-haŋali]ʮ੢ʯ tu-huŋaliʮ (΋ͬͱԕ͘ͷ) ͋ͦ͜ʯ
hangare [haŋali]ʮೆʯ huŋaliʮ͋ͦ͜ʯ
rivaká [ribaq]ʮ๺ʯ ribaqʮཪࢁʯ
ʮ౦ʯ͸ɺBullock ͷໄ൭ޠͷΑ͏ʹɺdayaʮ্खʯΛදͦ͏ͱ͍ͯ͠
Δͱ༧ଌ͞ΕΔɻʮ౦ʯҎ֎͸ɺBullock ͷܗࣜͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔɻಛʹɺ
ʮ੢ʯͱʮೆʯͷܗࣜͷྨࣅ͕໨ʹ෇͘ɻ͜ΕΒ͸ݱ୅ύϥϯํݴͰɺԕ͍
৔ॴΛࢦ͢ࢦࣔࢺͱͯ͠༻͍ΔදݱͰ͋Δɻҏೳ (1996) ͷʮೆʯ͸ɺݱ୅
ύϥϯํݴͷ huŋaliʮ޲͜͏ଆɺ΋ͬͱԕ͘ʯʹ૬౰͠ (ҏೳͷࢿྉ͔Β
͸ haŋali ͱਪఆ͞ΕΔ) ɺʮ੢ʯ͸ɺ͜ͷ haŋali ʹɺ઀಄ࣙͷ ta- ͕෇͍
͍ͯΔɻ͜ͷ઀಄ࣙ ta- ͸ɺখ઒ɾઙҪ (1935) ͕ड਎ɺམ߹ (2016) ͕ແ
ҙࢤੑΛද͢ͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δ (ݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ɺڧ੎લͷऑԽΛඃ
ΔͨΊʹɺtu- ͱͯ͠ݱΕΔ) ɻ͜͜Ͱ͸ɺhaŋali ͱ͍͏ԕশࢦࣔࢺʹ෇Ճ
ͯ͠ɺ΋͏গ͠ԕ͘ͷํͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ͍ͣΕʹͤΑɺʮ੢ʯ΋ʮೆʯ
΋ɺʮ͋ͪΒɺԕ͘ͷํʯͱ͍͏දݱͰ୅ସ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ֤ํҐ
ʹಛʹఆ·ͬͨݴ͍ํ͕ͳ͍ͨΊɺ੢ํ޲΋ʮ͋ͪΒʯͰ͋Γɺೆํ޲΋
ʮ͋ͪΒʯͰ͋Δ͕ɺೋճಉ͜͡ͱΛݴ͏ͷΛආ͚ΔͨΊɺҰํͰ͸઀ඌࣙ
Λ෇Ճͯ͠ʮผํ޲ͷ͋ͪΒʯͱ͍͏͜ͱΛҙਤͨ͠ͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
16 Bullock (1874) ʹ΋ಉݯޠ͕ه࿥͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺdaya Ͱ͋Δ͜ͱ͸֬
࣮ͳͷ͕ͩɺ෼અԻͷ d͕͜ͷදهʹ͸ݱΕ͍ͯͳ͍ɻ΋͔͢͠Δͱɺޠ಄
ͷ ı¯ ͸ɺຊདྷ lͷ্ʹූ߸ΛՃ͑ͨ΋ͷͩͬͨͷ͔΋஌Εͳ͍ɻݱ୅ύϥϯ
ํݴʹ͓͍ͯɺlͱ dͱ͸۠ผͷࠔ೉ͳޠ͕ࢄݟ͢Δɻ
ʮ๺ʯʹؔͯ͠͸ɺํ޲දݱͰ͸ͳͯ͘ɺ஍ܗΛද໊͢ࢺʮཪࢁʯͰ୅ସ
͍ͯ͠Δɻҏೳ͕ɺ๺Λࢦ͠ ʮͯ͋ͪΒͷํ֯͸ͳΜͱݴ͏͔ʯͱਘͶͨͱ
͖ʹɺͦΕ͕ͪΐ͏Ͳɺཪࢁͷ͋Δํ֯ʹ໘͍ͯͨ͠ͷͰ͋Ζ͏ɻBullock
(1974) Ͱ͸ɺӈɾࠨɾ্खɾԼखΛ༻͍ͨɻҏೳͰ͸ dayaʮߴ͍΄͏ʯ͕ ɺ
Bullock ͱڞ௨ʹʮ౦ʯʹ༻͍ΒΕ͍ͯΔͷΈͰɺ΄͔͸ࢦࣔࢺ΍஍ܗ໊
ࢺΛ༻͍Δɻ͜ͷೋͭͷจݙͷΈͷൺֱ͔Β΋ɺೆ๺Λද͢ޠ͕ҰఆͰ͸
ͳ͍͜ͱ͕ಡΈऔΕΔɻ
4.3 ࠤࢁ (1917) ʹ͓͚Δໄࣾ൭ޠ
ຊॻ͸ɺ୆࿷ͷ೔ຊ౷࣏࣌୅ (1895-1945) ʹɺྟ࣌୆࿷چ׳ௐࠪձͱ͍
͏ػ͕ؔɺ֤୆࿷ઌॅຽ଒ʹ͍ͭͯਓྨֶతͳௐࠪΛߦͬͨه࿥Ͱ͋Δɻ
ησοΫ଒΋ؚ·ΕΔ͕ɺຊॻͰ͸
αθΫ
ࣿ੷଒ͱݺ͹Ε͍ͯΔɻησοΫ଒ͷ
3 ࢧ଒ͷ͏ͪɺೆ౤ኗ (ݱࡏͷೆ౤០) ʹ͓͚Δ 3 ࢧ଒ (ໄࣾ൭ɺ
λ΢μʔ
ᰄဢ൭ɺ
τϩοΫ
୎ᗱ൭)ɺͱՖ࿇ߓኗ (ݱࡏͷՖ࿇០) ʹ͓͚Δ 3 ࢧ଒
λ ϩ ί
ଠ࿋ֳ൭ɺ
λ΢αΠ
ᰄᩱ൭ɺ
ϞοΫΠ
໦ӝ൭) ʹ͍ͭͯهࡌ͍ͯ͠Δɻೆ౤០ଆͷησοΫ଒ 3 ࢧ଒ͷҰ೿͸ɺ
໿ 350೥΄Ͳલʹதԝࢁ຺Λӽ͑ͯՖ࿇០ଆʹҠॅ͠ɺ৽ͨͳूམΛங͍
ͨͱ͍͏ྺ࢙͕͋Δ (അ෵ 1954)ɻໄࣾ൭͕໦ӝ൭ͷچډॅ஍ɺᰄဢ൭͕
ᰄᩱ൭ͷچډॅ஍ɺ୎ᗱ൭͕ଠ࿋ֳ൭ͷچډॅ஍ʹ౰ͨΔɻ͜ͷ͏ͪໄࣾ
൭͕ησοΫ଒ύϥϯࢧ଒Ͱ͋Δɻ
ຊใࠂॻ͸ɺ෇࿥ʹ͓͍ͯ 6ࢧ଒ (8ूམ) ͷ 208߲໨ͷޠኮΛΧλΧφ
දهͰه࿥͍ͯ͠Δɻͦͷதʹɺʮ౦ʯͱʮ੢ʯؚ͕·ΕΔɻʮ๺ʯͱʮೆʯ
͸߲໨ͱͯ͠ڍ͛ΒΕ͍ͯͳ͍ɻ·ͨɺຊใࠂॻ͸࠷ۙʹͳͬͯɺ୆࿷ͷ
தԝݚڀӃຽ଒ֶݚڀॴ͕தࠃޠʹ຋༁͢Δ࡞ۀΛߦ͍ɺ2011೥ʹησο
Ϋ଒ͷ෦͕ग़൛͞Ε͍ͯΔ (ཱུฤ 2011) ɻຊ຋༁ॻʹ͓͍ͯɺΧλΧφද
هͰ͋ͬͨησοΫޠͷ୯ޠ͸ɺݱ୅ͷൃԻʹΑΔϩʔϚࣈදهʹҠ͠ม
͑ΒΕ͍ͯΔɻ
ʰࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻʱʹ͓͚ΔησοΫ଒ύϥϯํݴ (ໄࣾ൭) ͷܗࣜͱɺ
தࠃޠ຋༁ຊʹ͓͍ͯରԠ͢ΔϩʔϚࣈදهΛද 3ʹࣔ͢ɻใࠂॻͷΧλ
Χφ͸ɺචऀ͕౰࣌ͷൃԻΛਪଌ͠ϩʔϚࣈදهʹ௚ͨ͠ɻཱུฤ (2011)
ʹ͓͚Δݱ୅ϩʔϚࣈදه͸࣍຤ԻઅҎલͷத࿨฼ԻΛॻ͔ͳ͍ํ਑Ͱ͋
Δ͕ɺͦΕΛචऀ͕ [ɹ] Ͱิͬͨɻ
 落合いずみ
൭ʯͱ͍͏໊শΛ༻͍Δɻ๺൭ͷதͷޙࢁ൭ͱ͸ݱ୅෦଒໊Ͱ͸ɺησο
Ϋ଒ύϥϯࢧ଒Λࢦ͢ɻύϥϯํݴͷޠኮ΋গ਺Ͱ͸͋Δ͕ऩ࿥͞Ε͓ͯ
Γɺʮ౦੢ೆ๺ʯ΋هࡌ͕͋Δ (ҏೳ 1996:212) ɻද 2 Ͱ͸ɺਪఆԻՁΛ
[ɹ] ͰิͬͨɻͦΕΒʹରԠ͢Δݱ୅ύϥϯํݴ΋Ճ͑ͨɻ
ද 2: ҏೳ (1897) ʹ͓͚Δ౦੢ೆ๺
ޙࢁ൭ޠ ݱ୅ύϥϯํݴ
ı¯ aiya16 [daya?]ʮ౦ʯ dayaʮ্खʯ
tangare [ta-haŋali]ʮ੢ʯ tu-huŋaliʮ (΋ͬͱԕ͘ͷ) ͋ͦ͜ʯ
hangare [haŋali]ʮೆʯ huŋaliʮ͋ͦ͜ʯ
rivaká [ribaq]ʮ๺ʯ ribaqʮཪࢁʯ
ʮ౦ʯ͸ɺBullock ͷໄ൭ޠͷΑ͏ʹɺdayaʮ্खʯΛදͦ͏ͱ͍ͯ͠
Δͱ༧ଌ͞ΕΔɻʮ౦ʯҎ֎͸ɺBullock ͷܗࣜͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔɻಛʹɺ
ʮ੢ʯͱʮೆʯͷܗࣜͷྨࣅ͕໨ʹ෇͘ɻ͜ΕΒ͸ݱ୅ύϥϯํݴͰɺԕ͍
৔ॴΛࢦ͢ࢦࣔࢺͱͯ͠༻͍ΔදݱͰ͋Δɻҏೳ (1996) ͷʮೆʯ͸ɺݱ୅
ύϥϯํݴͷ huŋaliʮ޲͜͏ଆɺ΋ͬͱԕ͘ʯʹ૬౰͠ (ҏೳͷࢿྉ͔Β
͸ haŋali ͱਪఆ͞ΕΔ) ɺʮ੢ʯ͸ɺ͜ͷ haŋali ʹɺ઀಄ࣙͷ ta- ͕෇͍
͍ͯΔɻ͜ͷ઀಄ࣙ ta- ͸ɺখ઒ɾઙҪ (1935) ͕ड਎ɺམ߹ (2016) ͕ແ
ҙࢤੑΛද͢ͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δ (ݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ɺڧ੎લͷऑԽΛඃ
ΔͨΊʹɺtu- ͱͯ͠ݱΕΔ) ɻ͜͜Ͱ͸ɺhaŋali ͱ͍͏ԕশࢦࣔࢺʹ෇Ճ
ͯ͠ɺ΋͏গ͠ԕ͘ͷํͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ͍ͣΕʹͤΑɺʮ੢ʯ΋ʮೆʯ
΋ɺʮ͋ͪΒɺԕ͘ͷํʯͱ͍͏දݱͰ୅ସ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ֤ํҐ
ʹಛʹఆ·ͬͨݴ͍ํ͕ͳ͍ͨΊɺ੢ํ޲΋ʮ͋ͪΒʯͰ͋Γɺೆํ޲΋
ʮ͋ͪΒʯͰ͋Δ͕ɺೋճಉ͜͡ͱΛݴ͏ͷΛආ͚ΔͨΊɺҰํͰ͸઀ඌࣙ
Λ෇Ճͯ͠ʮผํ޲ͷ͋ͪΒʯͱ͍͏͜ͱΛҙਤͨ͠ͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
16 Bullock (1874) ʹ΋ಉݯޠ͕ه࿥͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺdaya Ͱ͋Δ͜ͱ͸֬
࣮ͳͷ͕ͩɺ෼અԻͷ d͕͜ͷදهʹ͸ݱΕ͍ͯͳ͍ɻ΋͔͢͠Δͱɺޠ಄
ͷ ı¯ ͸ɺຊདྷ lͷ্ʹූ߸ΛՃ͑ͨ΋ͷͩͬͨͷ͔΋஌Εͳ͍ɻݱ୅ύϥϯ
ํݴʹ͓͍ͯɺlͱ dͱ͸۠ผͷࠔ೉ͳޠ͕ࢄݟ͢Δɻ
ʮ๺ʯʹؔͯ͠͸ɺํ޲දݱͰ͸ͳͯ͘ɺ஍ܗΛද໊͢ࢺʮཪࢁʯͰ୅ସ
͍ͯ͠Δɻҏೳ͕ɺ๺Λࢦ͠ ʮͯ͋ͪΒͷํ֯͸ͳΜͱݴ͏͔ʯͱਘͶͨͱ
͖ʹɺͦΕ͕ͪΐ͏Ͳɺཪࢁͷ͋Δํ֯ʹ໘͍ͯͨ͠ͷͰ͋Ζ͏ɻBullock
(1974) Ͱ͸ɺӈɾࠨɾ্खɾԼखΛ༻͍ͨɻҏೳͰ͸ dayaʮߴ͍΄͏ʯ͕ ɺ
Bullock ͱڞ௨ʹʮ౦ʯʹ༻͍ΒΕ͍ͯΔͷΈͰɺ΄͔͸ࢦࣔࢺ΍஍ܗ໊
ࢺΛ༻͍Δɻ͜ͷೋͭͷจݙͷΈͷൺֱ͔Β΋ɺೆ๺Λද͢ޠ͕ҰఆͰ͸
ͳ͍͜ͱ͕ಡΈऔΕΔɻ
4.3 ࠤࢁ (1917) ʹ͓͚Δໄࣾ൭ޠ
ຊॻ͸ɺ୆࿷ͷ೔ຊ౷࣏࣌୅ (1895-1945) ʹɺྟ࣌୆࿷چ׳ௐࠪձͱ͍
͏ػ͕ؔɺ֤୆࿷ઌॅຽ଒ʹ͍ͭͯਓྨֶతͳௐࠪΛߦͬͨه࿥Ͱ͋Δɻ
ησοΫ଒΋ؚ·ΕΔ͕ɺຊॻͰ͸
αθΫ
ࣿ੷଒ͱݺ͹Ε͍ͯΔɻησοΫ଒ͷ
3 ࢧ଒ͷ͏ͪɺೆ౤ኗ (ݱࡏͷೆ౤០) ʹ͓͚Δ 3 ࢧ଒ (ໄࣾ൭ɺ
λ΢μʔ
ᰄဢ൭ɺ
τϩοΫ
୎ᗱ൭)ɺͱՖ࿇ߓኗ (ݱࡏͷՖ࿇០) ʹ͓͚Δ 3 ࢧ଒
λ ϩ ί
ଠ࿋ֳ൭ɺ
λ΢αΠ
ᰄᩱ൭ɺ
ϞοΫΠ
໦ӝ൭) ʹ͍ͭͯهࡌ͍ͯ͠Δɻೆ౤០ଆͷησοΫ଒ 3 ࢧ଒ͷҰ೿͸ɺ
໿ 350೥΄Ͳલʹதԝࢁ຺Λӽ͑ͯՖ࿇០ଆʹҠॅ͠ɺ৽ͨͳूམΛங͍
ͨͱ͍͏ྺ࢙͕͋Δ (അ෵ 1954)ɻໄࣾ൭͕໦ӝ൭ͷچډॅ஍ɺᰄဢ൭͕
ᰄᩱ൭ͷچډॅ஍ɺ୎ᗱ൭͕ଠ࿋ֳ൭ͷچډॅ஍ʹ౰ͨΔɻ͜ͷ͏ͪໄࣾ
൭͕ησοΫ଒ύϥϯࢧ଒Ͱ͋Δɻ
ຊใࠂॻ͸ɺ෇࿥ʹ͓͍ͯ 6ࢧ଒ (8ूམ) ͷ 208߲໨ͷޠኮΛΧλΧφ
දهͰه࿥͍ͯ͠Δɻͦͷதʹɺʮ౦ʯͱʮ੢ʯؚ͕·ΕΔɻʮ๺ʯͱʮೆʯ
͸߲໨ͱͯ͠ڍ͛ΒΕ͍ͯͳ͍ɻ·ͨɺຊใࠂॻ͸࠷ۙʹͳͬͯɺ୆࿷ͷ
தԝݚڀӃຽ଒ֶݚڀॴ͕தࠃޠʹ຋༁͢Δ࡞ۀΛߦ͍ɺ2011೥ʹησο
Ϋ଒ͷ෦͕ग़൛͞Ε͍ͯΔ (ཱུฤ 2011) ɻຊ຋༁ॻʹ͓͍ͯɺΧλΧφද
هͰ͋ͬͨησοΫޠͷ୯ޠ͸ɺݱ୅ͷൃԻʹΑΔϩʔϚࣈදهʹҠ͠ม
͑ΒΕ͍ͯΔɻ
ʰࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻʱʹ͓͚ΔησοΫ଒ύϥϯํݴ (ໄࣾ൭) ͷܗࣜͱɺ
தࠃޠ຋༁ຊʹ͓͍ͯରԠ͢ΔϩʔϚࣈදهΛද 3ʹࣔ͢ɻใࠂॻͷΧλ
Χφ͸ɺචऀ͕౰࣌ͷൃԻΛਪଌ͠ϩʔϚࣈදهʹ௚ͨ͠ɻཱུฤ (2011)
ʹ͓͚Δݱ୅ϩʔϚࣈදه͸࣍຤ԻઅҎલͷத࿨฼ԻΛॻ͔ͳ͍ํ਑Ͱ͋
Δ͕ɺͦΕΛචऀ͕ [ɹ] Ͱิͬͨɻ
傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位
ද 3: ࠤࢁ (1917) ʹ͓͚Δ౦੢ͱݱ୅දه൛
ʮ౦ʯ ʮ੢ʯ
ໄࣾ൭ޠ ϘϘΞϯώʔμ΢ ϥΧϠϯώʔμ΢
[bawbaw-an hidaw] [r@qiy-an hidaw]
ݱ୅ϩʔϚࣈදه (ཱུ 2011) bbuwan hido gqiyan hido
[bubuwan hido] [guqiyan hido]
ησοΫޠύϥϯํݴ͸ɺ1920 ೥୅͔Β 1960 ೥୅ʹ͔͚ͯҰ࿈ͷԻ
มԽΛඃ͓ͬͯΓɺͦͷҰྫ͕ɺޠ຤ೋॏ฼Իͷ୯฼ԻԽͰ͋Δ (མ߹
2015)ɻϩʔϚࣈԽ͞ΕͨησοΫޠ͸มԽޙͷɺݱ୅ͷൃԻΛ൓өͯ͠
͍Δɻʰ ࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻʱ͕ൃߦ͞Εͨ 1917೥౰࣌ͷൃԻ͸ݹ͍ಛ௃Λ
อ͍ͬͯΔɻ
ࠤࢁͷه࿥ͨ͠ʮώʔμ΢ʯ͸ଠཅͷҙຯͰ͋ΔɻAsai (1953) ͸ 1927
೥ʹߦͬͨησοΫޠύϥϯํݴͷจ๏ॻͰ͋Δ͕ɺ͜͜Ͱ΋ hidau˘ ͳͲ
ͱޠ຤ೋॏ฼ԻͰه͞Ε͍ͯΔɻݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ޠ຤ೋॏ฼Իͷ୯฼
ԻԽ (aw > o) ʹΑΓɺཱུ ฤ (2011) ʹݟΒΕΔΑ͏ʹ hido ͱͳΔɻ࣍ʹɺ
ʮ౦ʯͱ͍͏ޠʹؚ·ΕΔϘϘΞϯͰ͋Δ͕ɺ͜Ε͸ʮ্ʯͱ͍͏ޠʹ༝དྷ
͢ΔɻAsai (1953) ʹ͓͍ͯɺʮ্ʯ͸ bou˘bou˘ ͳͲͱه͞Ε͍ͯΔɻೋॏ
฼Իͷ୯฼ԻԽΛඃ͍ͬͯͳ͍λϩίํݴͰ͸ɺbabaw Ͱ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ
͔ΒησοΫ૆ޠͱͯ͠ *bawbaw ͕࠶ݐ͞ΕΔɻʮϘϘΞϯʯ͸ɺbawbaw
(͋Δ͍͸ɺAsai (1953) ͷΑ͏ʹ bowbow ͱ੒͍͔ͬͯͨ΋͠Εͳ͍) ʹɺ
৔ॴଶݱࡏܗ઀ඌࣙ -an ͕෇͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻbawbaw-an hidaw Ͱɺ
ଠཅ্͕Δͱ͜Ζɺͱ͍͏ҙຯͰ͋Ζ͏ɻ
ʮ੢ʯʹΈΒΕΔʮϥΧϠϯʯʹ͍ͭͯͰ͋Δ͕ɺησοΫޠύϥϯํݴ
ʹ͸ɺ·Εʹ r ͱ g ͕ަସ͠͏Δޠ͕͋Δ (ྫ: gupunʙrupunʮࣃʯ)ɻ͜
ͷΏΕ͕ɺϥϠϠϯ (r@qiy-an) ͱݱ୅ύϥϯํݴͷ guqiyan ͷؒʹ΋ݟ
ΒΕΔ17ɻ
17 ησοΫޠʹ͓͍ͯ r ͔ g Ͱ൓ө͞ΕΔԻૉ͸ɺΦʔετϩωγΞ૆ޠͷ
R (༗ੑೈޱ֖ຎࡲԻ) ʹ૬౰͢Δ (Li 1981)ɻ
·ͣɺݱ୅ύϥϯํݴͷ guqiyan ͸ɺgeqiʮࠩ͠ࠐΉɺૠೖ͢Δʯͷ৔ॴ
ଶɾݱࡏ੍࣌ܗͰ͋Δɻޠװ geqi ʹ৔ॴଶݱࡏܗ઀ඌࣙ -an ͕෇͕͘ɺͦ
ΕΒͷڥքʹى͜Δ฼Ի࿈ଓΛճආ͢ΔͨΊɺ౉ΓԻ͕ૠೖ͞ΕΔɻલ෦
͕લઉߴ฼Իͷ৔߹͸ y/j/͕ૠೖ͞ΕΔ (ޙઉͷ৔߹͸ w ͕ૠೖ͞ΕΔ)
ͨΊɺ͜͜Ͱ͸ geqi-an > qeqiy-an ͱͳΓɺڧ੎લͷத࿨ʹΑΓ guqiyan
ΛಘΔɻݱ୅ύϥϯํݴʹ͓͍ͯɺ͜ͷܗࣜ͸ɺg ͱ r ͰΏΕΔ͜ͱ͸ͳ
͘ɺruqiyan ͱ͸ݴΘͳ͍ɻͨͩɺࠤࢁ (1917) ͷܗࣜΛݟΔݶΓɺ౰࣌
͸ɺr@qiy-an ͱ g@qiy-an ͰΏΕ͍ͯͨͱ༧૝͞ΕΔɻr@qiy-an hidaw ͸ɺ
ଠཅ͕ࢁ຺ͷྏઢʹೖΓࠐΉͱ͜Ζɺͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻ
ʮ౦ʯ͸ɺBullock (1874) ʹ͓͍ͯ΋ɺ1897೥ͷҏೳͷௐࠪ (ҏೳ 1996)
ʹ͓͍ͯ΋ daya ʮ্खʯͰ͕͋ͬͨɺຊจݙ͸ɺdaya Λ༻͍ͣʹଠཅͷ
ಈ͖ΛํҐදݱʹ࣋ͪࠐΜͰ͍Δɻʮ౦ʯͱ͍͏֓೦Λදͨ͢Ίʹɺ৽ͨʹ
࡞ΒΕͨදݱͩΖ͏ɻʮ੢ʯ΋ಉ༷ɺBullock (1874) ʹ͓͚ΔɺhunatʮԼ
खʯ΍ɺ1897೥ͷҏೳͷௐࠪ (ҏೳ 1996) ʹ͓͚Δɺta-haŋaliʮ͋ͦ͜ʯ
ͱ͸ҟͳΓɺଠཅΛ༻͍ͯදݱ͍ͯ͠Δɻ
4.4 ੺ؒ (1932) ʹ͓͚Δໄࣾޠ
ຊจݙ͸ɺংจʹ͓͍ͯʮຊॻ͸ओͱͯ͠ໄࣾޠ (ηʔμοΧޠ) ͷ଎੒
හୡΛظͤΜ͕ҝʹฤࢊͨ͠΋ͷͰ͋Δʜঘຊॻ͸ઐΒ໌࣏࢛े೥Ҏདྷ൭
ޠʹࡏͬͯࠁۤษჄໄࣾޠݚڀʹैࣄͤΒΕͨΔ੺ؒ෋ࡾ࿠܅ͷखʹ੒Δ
΋ͷͰ͋Δʯͱड़΂͍ͯΔɻ͜͜Ͱݴ͏ໄࣾޠͱ͸ɺ͢ͳΘͪησοΫޠ
ύϥϯํݴͷ͜ͱͰ͋ΔɻησοΫޠύϥϯํݴʹ͍ͭͯɺೖ໳ͱձ࿩ू
ʹ෼͚ͯྫจΛ͍ࣔͯ͠Δ΄͔ɺ෇࿥ͱͯ͠୯ޠฤ΋ऩΊΒΕ͍ͯΔɻ͜
ͷ୯ޠूͷதʹɺʮ౦੢ೆ๺ʯ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔ (੺ؒ 1932:124) ɻຊॻʹ
͓͍ͯɺදه͸ɺΧλΧφΛ༻͍͍ͯΔɻද 4Ͱ͸ɺ੺ؒʹΑΔໄࣾޠͷ
දهͱචऀʹΑΔਪఆԻՁΛʦɹʧͰࣔ͠ɺචऀͷௐࠪσʔλ͔Βݱ୅ύ
ϥϯํݴͷରԠܗΛՃ͑Δɻ
ʮ౦ʯͱʮ੢ʯʹ ͍ͭͯ͸ɺBullock (1874)ͱಉ༷ʹɺησοΫ૆ޠ *daya
ʮ্खʯͱ *hunatʮԼखʯʹ༝དྷ͢ΔܗࣜΛ༻͍͍ͯΔɻʮ౦ʯ͕ daya Ͱ
͋Δ఺͸ɺҏೳ (1996) ΋ಉ༷Ͱ͋Δɻʮ๺ʯͱʮೆʯ͸ɺҏೳ (1996) ʹ
͓͚Δʮ੢ʯʮೆʯͱಉ༷ɺԕশͷࢦࣔࢺ huŋaliʮ͋ͦ͜ʯΛ༻͍Δɻʮೆʯ
 落合いずみ
ද 3: ࠤࢁ (1917) ʹ͓͚Δ౦੢ͱݱ୅දه൛
ʮ౦ʯ ʮ੢ʯ
ໄࣾ൭ޠ ϘϘΞϯώʔμ΢ ϥΧϠϯώʔμ΢
[bawbaw-an hidaw] [r@qiy-an hidaw]
ݱ୅ϩʔϚࣈදه (ཱུ 2011) bbuwan hido gqiyan hido
[bubuwan hido] [guqiyan hido]
ησοΫޠύϥϯํݴ͸ɺ1920 ೥୅͔Β 1960 ೥୅ʹ͔͚ͯҰ࿈ͷԻ
มԽΛඃ͓ͬͯΓɺͦͷҰྫ͕ɺޠ຤ೋॏ฼Իͷ୯฼ԻԽͰ͋Δ (མ߹
2015)ɻϩʔϚࣈԽ͞ΕͨησοΫޠ͸มԽޙͷɺݱ୅ͷൃԻΛ൓өͯ͠
͍Δɻʰ ࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻʱ͕ൃߦ͞Εͨ 1917೥౰࣌ͷൃԻ͸ݹ͍ಛ௃Λ
อ͍ͬͯΔɻ
ࠤࢁͷه࿥ͨ͠ʮώʔμ΢ʯ͸ଠཅͷҙຯͰ͋ΔɻAsai (1953) ͸ 1927
೥ʹߦͬͨησοΫޠύϥϯํݴͷจ๏ॻͰ͋Δ͕ɺ͜͜Ͱ΋ hidau˘ ͳͲ
ͱޠ຤ೋॏ฼ԻͰه͞Ε͍ͯΔɻݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ޠ຤ೋॏ฼Իͷ୯฼
ԻԽ (aw > o) ʹΑΓɺཱུ ฤ (2011) ʹݟΒΕΔΑ͏ʹ hido ͱͳΔɻ࣍ʹɺ
ʮ౦ʯͱ͍͏ޠʹؚ·ΕΔϘϘΞϯͰ͋Δ͕ɺ͜Ε͸ʮ্ʯͱ͍͏ޠʹ༝དྷ
͢ΔɻAsai (1953) ʹ͓͍ͯɺʮ্ʯ͸ bou˘bou˘ ͳͲͱه͞Ε͍ͯΔɻೋॏ
฼Իͷ୯฼ԻԽΛඃ͍ͬͯͳ͍λϩίํݴͰ͸ɺbabaw Ͱ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ
͔ΒησοΫ૆ޠͱͯ͠ *bawbaw ͕࠶ݐ͞ΕΔɻʮϘϘΞϯʯ͸ɺbawbaw
(͋Δ͍͸ɺAsai (1953) ͷΑ͏ʹ bowbow ͱ੒͍͔ͬͯͨ΋͠Εͳ͍) ʹɺ
৔ॴଶݱࡏܗ઀ඌࣙ -an ͕෇͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻbawbaw-an hidaw Ͱɺ
ଠཅ্͕Δͱ͜Ζɺͱ͍͏ҙຯͰ͋Ζ͏ɻ
ʮ੢ʯʹΈΒΕΔʮϥΧϠϯʯʹ͍ͭͯͰ͋Δ͕ɺησοΫޠύϥϯํݴ
ʹ͸ɺ·Εʹ r ͱ g ͕ަସ͠͏Δޠ͕͋Δ (ྫ: gupunʙrupunʮࣃʯ)ɻ͜
ͷΏΕ͕ɺϥϠϠϯ (r@qiy-an) ͱݱ୅ύϥϯํݴͷ guqiyan ͷؒʹ΋ݟ
ΒΕΔ17ɻ
17 ησοΫޠʹ͓͍ͯ r ͔ g Ͱ൓ө͞ΕΔԻૉ͸ɺΦʔετϩωγΞ૆ޠͷ
R (༗ੑೈޱ֖ຎࡲԻ) ʹ૬౰͢Δ (Li 1981)ɻ
·ͣɺݱ୅ύϥϯํݴͷ guqiyan ͸ɺgeqiʮࠩ͠ࠐΉɺૠೖ͢Δʯͷ৔ॴ
ଶɾݱࡏ੍࣌ܗͰ͋Δɻޠװ geqi ʹ৔ॴଶݱࡏܗ઀ඌࣙ -an ͕෇͕͘ɺͦ
ΕΒͷڥքʹى͜Δ฼Ի࿈ଓΛճආ͢ΔͨΊɺ౉ΓԻ͕ૠೖ͞ΕΔɻલ෦
͕લઉߴ฼Իͷ৔߹͸ y/j/͕ૠೖ͞ΕΔ (ޙઉͷ৔߹͸ w ͕ૠೖ͞ΕΔ)
ͨΊɺ͜͜Ͱ͸ geqi-an > qeqiy-an ͱͳΓɺڧ੎લͷத࿨ʹΑΓ guqiyan
ΛಘΔɻݱ୅ύϥϯํݴʹ͓͍ͯɺ͜ͷܗࣜ͸ɺg ͱ r ͰΏΕΔ͜ͱ͸ͳ
͘ɺruqiyan ͱ͸ݴΘͳ͍ɻͨͩɺࠤࢁ (1917) ͷܗࣜΛݟΔݶΓɺ౰࣌
͸ɺr@qiy-an ͱ g@qiy-an ͰΏΕ͍ͯͨͱ༧૝͞ΕΔɻr@qiy-an hidaw ͸ɺ
ଠཅ͕ࢁ຺ͷྏઢʹೖΓࠐΉͱ͜Ζɺͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻ
ʮ౦ʯ͸ɺBullock (1874) ʹ͓͍ͯ΋ɺ1897೥ͷҏೳͷௐࠪ (ҏೳ 1996)
ʹ͓͍ͯ΋ daya ʮ্खʯͰ͕͋ͬͨɺຊจݙ͸ɺdaya Λ༻͍ͣʹଠཅͷ
ಈ͖ΛํҐදݱʹ࣋ͪࠐΜͰ͍Δɻʮ౦ʯͱ͍͏֓೦Λදͨ͢Ίʹɺ৽ͨʹ
࡞ΒΕͨදݱͩΖ͏ɻʮ੢ʯ΋ಉ༷ɺBullock (1874) ʹ͓͚ΔɺhunatʮԼ
खʯ΍ɺ1897೥ͷҏೳͷௐࠪ (ҏೳ 1996) ʹ͓͚Δɺta-haŋaliʮ͋ͦ͜ʯ
ͱ͸ҟͳΓɺଠཅΛ༻͍ͯදݱ͍ͯ͠Δɻ
4.4 ੺ؒ (1932) ʹ͓͚Δໄࣾޠ
ຊจݙ͸ɺংจʹ͓͍ͯʮຊॻ͸ओͱͯ͠ໄࣾޠ (ηʔμοΧޠ) ͷ଎੒
හୡΛظͤΜ͕ҝʹฤࢊͨ͠΋ͷͰ͋Δʜঘຊॻ͸ઐΒ໌࣏࢛े೥Ҏདྷ൭
ޠʹࡏͬͯࠁۤษჄໄࣾޠݚڀʹैࣄͤΒΕͨΔ੺ؒ෋ࡾ࿠܅ͷखʹ੒Δ
΋ͷͰ͋Δʯͱड़΂͍ͯΔɻ͜͜Ͱݴ͏ໄࣾޠͱ͸ɺ͢ͳΘͪησοΫޠ
ύϥϯํݴͷ͜ͱͰ͋ΔɻησοΫޠύϥϯํݴʹ͍ͭͯɺೖ໳ͱձ࿩ू
ʹ෼͚ͯྫจΛ͍ࣔͯ͠Δ΄͔ɺ෇࿥ͱͯ͠୯ޠฤ΋ऩΊΒΕ͍ͯΔɻ͜
ͷ୯ޠूͷதʹɺʮ౦੢ೆ๺ʯ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔ (੺ؒ 1932:124) ɻຊॻʹ
͓͍ͯɺදه͸ɺΧλΧφΛ༻͍͍ͯΔɻද 4Ͱ͸ɺ੺ؒʹΑΔໄࣾޠͷ
දهͱචऀʹΑΔਪఆԻՁΛʦɹʧͰࣔ͠ɺචऀͷௐࠪσʔλ͔Βݱ୅ύ
ϥϯํݴͷରԠܗΛՃ͑Δɻ
ʮ౦ʯͱʮ੢ʯʹ ͍ͭͯ͸ɺBullock (1874)ͱಉ༷ʹɺησοΫ૆ޠ *daya
ʮ্खʯͱ *hunatʮԼखʯʹ༝དྷ͢ΔܗࣜΛ༻͍͍ͯΔɻʮ౦ʯ͕ daya Ͱ
͋Δ఺͸ɺҏೳ (1996) ΋ಉ༷Ͱ͋Δɻʮ๺ʯͱʮೆʯ͸ɺҏೳ (1996) ʹ
͓͚Δʮ੢ʯʮೆʯͱಉ༷ɺԕশͷࢦࣔࢺ huŋaliʮ͋ͦ͜ʯΛ༻͍Δɻʮೆʯ
傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位
ද 4 ੺ؒ (1932) ʹ͓͚Δ౦੢ೆ๺
ໄࣾޠ ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴ
μϠʦdayaʧʮ౦ʯ dayaʮ্खʯ
ϑʔφοʦhunatʧʮ੢ʯ hunacʮԼखʯ
λΨϦʦta-haŋaliʧʮೆʯ tu-huŋaliʮ(΋ͬͱԕ͘ͷ) ͋ͦ͜ʯ
ύΨϦʦhaŋaliʧʮ๺ʯ huŋaliʮ͋ͦ͜ʯ
Ͱ͸ɺ͜Εʹ઀಄ࣙΛ͚ͭΔ͜ͱͰදݱ͍ͯ͠Δɻҏೳ (1996) Ͱ͸੢ɾೆ
͕ͲͪΒ΋ʮ͋ͪΒʯͱݺ͹Ε͕ͨɺ੺ؒ (1932) Ͱ͸ʮ͋ͪΒʯͱݺ͹Ε
Δํ͕֯ɺ๺ͱೆͱ͍͏ରۃΛͳ͢ํҐʹมΘ͍ͬͯΔ఺͕ڵຯਂ͍ɻҠ
઒ (1940) ʹΑΔɺ୆࿷ΦʔετϩωγΞॾޠ͸ೆ๺ΛදΘ͢ޠʹ͚ܽΔ
ͱ͍͏؍࡯ʹ߹க͢Δɻ
ͱ͜ΖͰɺύΨϦʮ๺ʯʹ౰ͨΔݱ୅ύϥϯํݴ͸ɺpa-huŋali (·ͨ͸
pa-ŋali) ͱ࠶ݱͰ͖Δ͕ɺ࣮ࡍ͸͜ͷΑ͏ͳܗࣜΛචऀ͸ࣖʹͨ͜͠ͱ͕
ͳ͍ɻҼΈʹɺpa- ͸ɺ࢖໾ͷػೳΛ࣋ͭ઀಄ࣙͰ͋Δɻ͞Βʹɺจࣈͷ
ෆ઱໌ͷͨΊɺʮϋʯͷӈ্ʹ͋Δͷ͕ɺؙ͔ೋॏ఺͔൑ผͮ͠Β͍ɻʮύʯ
·ͨ͸ʮόʯ྆ํͷՄೳੑ͕͋Δɻ͔͠͠ɺචऀ͸ʮϋʯӈ্ʹԿ͔ͷखҧ
͍ͰҹΛ෇͚ͯ͠·ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΔɻʮϋΨϦʯͳΒ͹ɺhaŋali
ʹ૬౰͢Δɻ͜Ε͸ɺݱ୅ύϥϯํݴͷ huŋali ʹରԠ͢Δɻ
ʮೆʯʹؔͯ͠ݴ͑͹ɺԕশͷࢦࣔࢺ haŋaliʮ͋ͦ͜ʯʹ઀಄ࣙͷ ta- ͕
෇͍͍ͯΔɻ੺ؒ͸ʮλΨϦʯͱදه͍ͯ͠ΔͨΊɺ͜ͷ࣌୅ͷύϥϯํ
ݴͰ͸ɺ·ͩ ta- ͱൃԻ͞Ε͍ͯͨΒ͍͠ɻ͜ͷ ta- ͕઀಄ͨ͠ܗࣜ͸ɺҏ
ೳ (1996) Ͱ͸ʮ੢ʯɺ੺ؒ (1932) Ͱ͸ʮೆʯΛද͍ͯ͠Δɻ੢ɾೆɾ๺ͱ
͍ͬͨํҐΛࢦ͢දݱ͕ɺͦͷ৔ͷঢ়گʹԠͯ͡ਵҙతʹ࡞ΒΕ͍ͯΔ͜
ͱ͕Θ͔Δɻ
4.5 Ҡ઒ (1940) ʹ͓͚Δύʔϥϯࣾํݴ
ઌʹ঺հͨ͠Ҡ઒ (1940) ͔Βύϥϯํݴͷ౦੢ೆ๺Λൈ͖ग़ͯ͠ද 5
ʹࣔ͢ɻ౦੢ೆ๺Λද͢ޠʹ͍ͭͯͷҠ઒ͷ஫ऍ (ํҐ໊শͷຊདྷͷҙٛ)
ͱݱ୅ύϥϯํݴͷܗࣜͱҙຯ΋Ճ͑ͨɻͳ͓ɺҠ઒ͷݴ͏ύʔϥϯࣾͱ
͸ύϥϯ (ໄࣾ) ͷ͜ͱͰ͋Δɻ
ද 5: Ҡ઒ (1940) ͷύʔϥϯࣾ์ݴ
ύʔϥϯࣾํݴ Ҡ઒ͷ஫ऍ ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴ
dayaʮ౦ʯ ্ํɺࢁखɺ dayaʮ্खʯ
্ྲྀͷํ
hunatʮ੢ʯ ࿢ͷํ hunacʮԼखʯ
to-gâliʮೆʯ ൴ํ tuhuŋaliʮ(΋ͬͱԕ͘ͷ) ͋ͦ͜ʯ
ho-gâliʮ๺ʯ Լํ huŋaliʮ͋ͦ͜ʯ
Ҡ઒ͷ౦੢ೆ๺ͷܗࣜ͸͢΂ͯ੺ؒ (1930) ͱҰக͢Δɻ੺ؒͱҠ઒ͷ
ܗࣜΛൺֱͯ͠ଟগԻ੠දهʹमਖ਼ΛՃ͑Δͱɺ౦͸ dayaʮ্खʯɺ੢͸
hunatʮԼखʯɺೆ͸ ta-haŋaliʮԕ͘ͷ͋ͦ͜ʯɺ๺͸ haŋaliʮ͋ͦ͜ʯͱ
͍͏͜ͱʹͳΔɻ
4.6 ᫢ฤ (2009) ʹ͓͚Δ Tgdayaํݴ
ຊॻ͸ɺησοΫޠͷࡾํݴ (ύϥϯํݴɾτμํݴɾλϩίํݴ) ʹͭ
͍ͯɺ਎ମɺ਌଒ɺ৯෺ͳͲҙຯछผ͝ͱʹɺ਺ඦͷ୯ޠΛϦετͨ͠ޠኮ
ूͰ͋Δɻ͜͜Ͱ͸ Tgdaya ͱݺ͹ΕΔํݴ͕ύϥϯํݴʹ૬౰͢Δ (٭
஫ 8ࢀর)ɻͦͷதʹɺʮ౦ʯʮ੢ʯʮ๺ʯͷ߲໨͕͋Δ͕ɺʮೆʯ͸ࡌ͍ͬͯ
ͳ͍ (ද 6)ɻຊॻͰ͸ɺ࣍຤ԻઅΑΓલͷ฼Ի (த࿨฼Ի) Λه͞ͳ͍ํ਑
Ͱ͋Δ͕ɺຊߘͰ͸͍ࣔͯ͠ΔɻචऀʹΑΔ௚༁Λʪɹʫ಺ʹࣔ͢ɻ
 落合いずみ
ද 4 ੺ؒ (1932) ʹ͓͚Δ౦੢ೆ๺
ໄࣾޠ ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴ
μϠʦdayaʧʮ౦ʯ dayaʮ্खʯ
ϑʔφοʦhunatʧʮ੢ʯ hunacʮԼखʯ
λΨϦʦta-haŋaliʧʮೆʯ tu-huŋaliʮ(΋ͬͱԕ͘ͷ) ͋ͦ͜ʯ
ύΨϦʦhaŋaliʧʮ๺ʯ huŋaliʮ͋ͦ͜ʯ
Ͱ͸ɺ͜Εʹ઀಄ࣙΛ͚ͭΔ͜ͱͰදݱ͍ͯ͠Δɻҏೳ (1996) Ͱ͸੢ɾೆ
͕ͲͪΒ΋ʮ͋ͪΒʯͱݺ͹Ε͕ͨɺ੺ؒ (1932) Ͱ͸ʮ͋ͪΒʯͱݺ͹Ε
Δํ͕֯ɺ๺ͱೆͱ͍͏ରۃΛͳ͢ํҐʹมΘ͍ͬͯΔ఺͕ڵຯਂ͍ɻҠ
઒ (1940) ʹΑΔɺ୆࿷ΦʔετϩωγΞॾޠ͸ೆ๺ΛදΘ͢ޠʹ͚ܽΔ
ͱ͍͏؍࡯ʹ߹க͢Δɻ
ͱ͜ΖͰɺύΨϦʮ๺ʯʹ౰ͨΔݱ୅ύϥϯํݴ͸ɺpa-huŋali (·ͨ͸
pa-ŋali) ͱ࠶ݱͰ͖Δ͕ɺ࣮ࡍ͸͜ͷΑ͏ͳܗࣜΛචऀ͸ࣖʹͨ͜͠ͱ͕
ͳ͍ɻҼΈʹɺpa- ͸ɺ࢖໾ͷػೳΛ࣋ͭ઀಄ࣙͰ͋Δɻ͞Βʹɺจࣈͷ
ෆ઱໌ͷͨΊɺʮϋʯͷӈ্ʹ͋Δͷ͕ɺؙ͔ೋॏ఺͔൑ผͮ͠Β͍ɻʮύʯ
·ͨ͸ʮόʯ྆ํͷՄೳੑ͕͋Δɻ͔͠͠ɺචऀ͸ʮϋʯӈ্ʹԿ͔ͷखҧ
͍ͰҹΛ෇͚ͯ͠·ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΔɻʮϋΨϦʯͳΒ͹ɺhaŋali
ʹ૬౰͢Δɻ͜Ε͸ɺݱ୅ύϥϯํݴͷ huŋali ʹରԠ͢Δɻ
ʮೆʯʹؔͯ͠ݴ͑͹ɺԕশͷࢦࣔࢺ haŋaliʮ͋ͦ͜ʯʹ઀಄ࣙͷ ta- ͕
෇͍͍ͯΔɻ੺ؒ͸ʮλΨϦʯͱදه͍ͯ͠ΔͨΊɺ͜ͷ࣌୅ͷύϥϯํ
ݴͰ͸ɺ·ͩ ta- ͱൃԻ͞Ε͍ͯͨΒ͍͠ɻ͜ͷ ta- ͕઀಄ͨ͠ܗࣜ͸ɺҏ
ೳ (1996) Ͱ͸ʮ੢ʯɺ੺ؒ (1932) Ͱ͸ʮೆʯΛද͍ͯ͠Δɻ੢ɾೆɾ๺ͱ
͍ͬͨํҐΛࢦ͢දݱ͕ɺͦͷ৔ͷঢ়گʹԠͯ͡ਵҙతʹ࡞ΒΕ͍ͯΔ͜
ͱ͕Θ͔Δɻ
4.5 Ҡ઒ (1940) ʹ͓͚Δύʔϥϯࣾํݴ
ઌʹ঺հͨ͠Ҡ઒ (1940) ͔Βύϥϯํݴͷ౦੢ೆ๺Λൈ͖ग़ͯ͠ද 5
ʹࣔ͢ɻ౦੢ೆ๺Λද͢ޠʹ͍ͭͯͷҠ઒ͷ஫ऍ (ํҐ໊শͷຊདྷͷҙٛ)
ͱݱ୅ύϥϯํݴͷܗࣜͱҙຯ΋Ճ͑ͨɻͳ͓ɺҠ઒ͷݴ͏ύʔϥϯࣾͱ
͸ύϥϯ (ໄࣾ) ͷ͜ͱͰ͋Δɻ
ද 5: Ҡ઒ (1940) ͷύʔϥϯࣾ์ݴ
ύʔϥϯࣾํݴ Ҡ઒ͷ஫ऍ ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴ
dayaʮ౦ʯ ্ํɺࢁखɺ dayaʮ্खʯ
্ྲྀͷํ
hunatʮ੢ʯ ࿢ͷํ hunacʮԼखʯ
to-gâliʮೆʯ ൴ํ tuhuŋaliʮ(΋ͬͱԕ͘ͷ) ͋ͦ͜ʯ
ho-gâliʮ๺ʯ Լํ huŋaliʮ͋ͦ͜ʯ
Ҡ઒ͷ౦੢ೆ๺ͷܗࣜ͸͢΂ͯ੺ؒ (1930) ͱҰக͢Δɻ੺ؒͱҠ઒ͷ
ܗࣜΛൺֱͯ͠ଟগԻ੠දهʹमਖ਼ΛՃ͑Δͱɺ౦͸ dayaʮ্खʯɺ੢͸
hunatʮԼखʯɺೆ͸ ta-haŋaliʮԕ͘ͷ͋ͦ͜ʯɺ๺͸ haŋaliʮ͋ͦ͜ʯͱ
͍͏͜ͱʹͳΔɻ
4.6 ᫢ฤ (2009) ʹ͓͚Δ Tgdayaํݴ
ຊॻ͸ɺησοΫޠͷࡾํݴ (ύϥϯํݴɾτμํݴɾλϩίํݴ) ʹͭ
͍ͯɺ਎ମɺ਌଒ɺ৯෺ͳͲҙຯछผ͝ͱʹɺ਺ඦͷ୯ޠΛϦετͨ͠ޠኮ
ूͰ͋Δɻ͜͜Ͱ͸ Tgdaya ͱݺ͹ΕΔํݴ͕ύϥϯํݴʹ૬౰͢Δ (٭
஫ 8ࢀর)ɻͦͷதʹɺʮ౦ʯʮ੢ʯʮ๺ʯͷ߲໨͕͋Δ͕ɺʮೆʯ͸ࡌ͍ͬͯ
ͳ͍ (ද 6)ɻຊॻͰ͸ɺ࣍຤ԻઅΑΓલͷ฼Ի (த࿨฼Ի) Λه͞ͳ͍ํ਑
Ͱ͋Δ͕ɺຊߘͰ͸͍ࣔͯ͠ΔɻචऀʹΑΔ௚༁Λʪɹʫ಺ʹࣔ͢ɻ
傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位
ද 6: ᫢ (2009) ʹ͓͚Δ౦੢๺
ʮ౦ʯ hureyan hidoʪଠཅ͕রΔํʫ
ʮ੢ʯ guqiyan hidoʪଠཅ͕ೖΓࠐΉํʫ
ʮ๺ʯ tugu-baro, tugu-dayaʪ্ͷ΄͏ɺ্खͷ΄͏ʫ
ʮ౦ʯͱʮ੢ʯ͸ෳ߹දݱΛ࠾͍ͬͯΔɻησοΫޠͰ͸ޙ෦͕म০ཁૉ
Ͱશ෦͕म০͞ΕΔཁૉͰ͋Δɻ͜ΕΒͷޙ෦ hido ͸ʮଠཅʯΛҙຯ͢Δ
ޠͰ͋Δɻ
ʮ౦ʯͷલ෦ hureyan ͸ɺhiruʮরΔʯͷ৔ॴଶݱࡏܗͰ͋Δ18ɻޠࠜ
ʹ઀ඌࣙ -an ͕෇͞Εɺ͞Βʹ฼ԻऑԽͱ฼ԻมԽɺ౉ΓԻͷૠೖʹΑΓ
hureyan ΛಘΔ (hiru-an > huru-an > hure-an > hure-yan)ɻhureyan
hido ͸ɺʮଠཅ͕রΔํʯͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹʮଠཅʯΛํҐ
දݱʹಋೖ͍ͯ͠Δͱ͜Ζ͸ɺʰ ࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻ (1917) ʱ (ࠤࢁ 1917)
ͱಉ༷Ͱ͋Δɻ
ʮ๺ʯʹؔͯ͠͸ɺ͜Ε·Ͱͷʮӈͷํʯ (Bullock 1874) ɺʮཪࢁʯ (ҏ
ೳ 1996) ɺʮ͋ͪΒଆʯ (੺ؒ 1932) ͷͲΕͱ΋ҟͳΓɺ͜ͷࡾͭͷจݙʹ
͓͍ͯɺʮ౦ʯΛݱ͍ͯͨ͠ daya ͕༻͍ΒΕ͍ͯΔɻҎલͷจݙͰ͸ʮ౦ʯ
Ͱ͋ͬͨ tugu-dayaʮߴ͍΄͏ʯ͕ɺʮ๺ʯʹํ֯Λม͍͑ͯΔɻಉ༷ͷද
ݱͱͯ͠ɺbaroʮ্ʯʹ tugu- Λ͚ͭͨ tugu-baroʮ্ͷํʯ΋༻͍͍ͯΔɻ
͜Ε·Ͱ҆ఆ͍ͯͨ͠දݱͰ͋ͬͨʮ౦ʯΛݱ͢ daya ͕ʮ๺ʯʹมΘͬ
ͨ͜ͱ͸ɺησοΫޠʹ͓͍ͯ౦੢ೆ๺͕ॏཁͳͷͰ͸ͳ͍͜ͱΛදͯ͠
͍ΔɻຽଏํҐͷجຊʹਾ͑ΒΕ͍ͯΔͷ͸ɺ܏ࣼͷ্ (daya) ͔܏ࣼͷ
Լ (hunac) ͔ͱ͍͏͜ͱͰ͋ΓɺͦΕ͸࿩ऀͷҐஔͷมԽʹΑͬͯ૬ରత
ʹมΘΓ͏Δɻ
4.7 ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴͷ౦੢
͜Ε·Ͱ҆ఆ͍ͯͨ͠දݱͰ͋ͬͨʮ౦ʯΛݱ͢ daya ͕ɺʮ๺ʯʹม
ΘͬͨݪҼΛߟ͑ͯΈΔɻησοΫ଒ύϥϯࢧ଒ͷେ෦෼͕ 1930 ೥୅ʹ
18 ஶऀ͕ௐࠪͰಘͨܗࣜ͸ huriyan Ͱ͋Δɻ
ໄࣾҰଳͷچूམ (ւൈઍϝʔτϧҎ্) ͔Βɺ୆࿷தԝʹҐஔ͢Δᆏཬ
ͱ͍͏֗ͷ๺੢ʹҐஔ͢Δ௿ւൈ஍ (ւൈ࢛ඦϝʔτϧڧ) ʹҠॅͨ͠ɻ
ҠॅޙͷूམͷҰͭͰ͋Δɺάϧόϯ (Gluban) ूམʹ͓͍ͯɺdaya ͱ
hunac ͸ɺݱࡏͰ΋ํҐදݱͱͯ͠༻͍ΒΕɺूམ಺Ͱߴ௿ࠩͷ͋Δ۠ը
Λɺalaŋ dayaʮࡔͷ্ͷूམʯɺalaŋ hunacʮࡔͷԼͷूམʯͱݺΜͰ͍
Δ (alaŋʮूམɺଜʯ)ɻ͜ΕΒͷ۠ըΛɺແཧ΍Γ౦੢ೆ๺ʹ౰ͯ͸ΊΔ
ͳΒɺalaŋ daya ͸๺ʹɺalaŋ hunac ͸ೆʹҐஔ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɺdaya
͸ɺߴ௿͕ࠩ͋Δ৔߹ʹߴ͍ํΛࢦ͢ݴ༿Ͱ͋Γɺ৚͕݅߹͑͹ͲͷΑ͏
ͳ৔ॴʹͰ΋దԠͰ͖Δɻւൈͷ௿͍άϧόϯूམʹॅΉਓʹ͸ɺໄࣾ͸
໨ʹ͸ݟ͑ͳ͍ɻ͔͠͠ɺໄࣾ͸ւൈͷߴ͍ॴʹ͋Δͱ͍͏஌ࣝͱܦݧ͔
Βɺໄࣾํ໘Λ daya ͱݺͿ19ɻ͜ͷ৔߹ͷɺdaya ͸ɺ౦੢ೆ๺ʹແཧ΍
Γ౰ͯ͸ΊΕ͹ʮ౦ʯʹ౰ͨΔɻ
චऀ͸ 2015೥ 11݄ɺησοΫ଒ύϥϯࢧ଒ͷάϧόϯूམʹ͓͍ͯɺ
ํҐʹ͍ͭͯ 30 ෼΄Ͳฉ͖औΓΛߦͬͨɻௐࠪڠྗऀ͸ɺάϧόϯू
མग़਎Ͱάϧόϯूམࡏॅͷ 70 ୅લ൒ͷঁੑͱɺύϥϯࢧ଒φΧϋϥ
(Nakahara) ूམग़਎Ͱάϧόϯूམࡏॅͷ 70୅ޙ൒ͷஉੑͰ͋Δɻͦͷ
݁Ռ͸ɺʰ ࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻ ʱ (ࠤࢁ 1917) ͱશ͘ಉ͡Ͱ͋ͬ ʢͨද 7ʣɻڠ
ྗऀͷ྆ਓ͔Β౦͸ bubuw-an hidoʮଠཅͷঢΔ΄͏ʯɺ੢͸ guqiyan hido
ʮଠཅͷೖΓࠐΉ΄͏ʯɺͱ͍͏දݱΛಘͨɻͨͩ͠ɺʮ๺ʯͱʮೆʯʹ͍ͭ
ͯ͸ɺ͠͹Β͘ߟ͑ࠐΈɺʮicin (ผͷ΄͏) ͸ɺͲ͏͍͏͔ʁʯɺʮnarac
(ӈ) ɺirin (ࠨ) ͱੲɺݴ͍ͬͯͨΑ͏ͳؾ͕͢Δ͚ͲɺͲͬͪΛࢦ͔͢Θ
͔Βͳ͍ʯͳͲݴ༿ΛަΘ͠ɺ࠷ऴతʹ͸ɺʮΘ͔Βͳ͍ʯ͕݁࿦Ͱ͋ͬͨɻ
19 ·ͨɺࢁͷࣼ໘ͳͲɺ܏ࣼͷ͋Δͱ͜Ζʹ෇͚ΒΕͨಓ͕͋Δ৔߹ɺಓͷ྆
ଆͷ͏ͪɺߴ௿ࠩͷߴ͍΄͏Λ daya elu ͱݺͼɺ௿͍΄͏Λ toma elu ͱ
ݺͿ (tomaʮԼʯɺeluʮಓʯ)ɻ
 落合いずみ
ද 6: ᫢ (2009) ʹ͓͚Δ౦੢๺
ʮ౦ʯ hureyan hidoʪଠཅ͕রΔํʫ
ʮ੢ʯ guqiyan hidoʪଠཅ͕ೖΓࠐΉํʫ
ʮ๺ʯ tugu-baro, tugu-dayaʪ্ͷ΄͏ɺ্खͷ΄͏ʫ
ʮ౦ʯͱʮ੢ʯ͸ෳ߹දݱΛ࠾͍ͬͯΔɻησοΫޠͰ͸ޙ෦͕म০ཁૉ
Ͱશ෦͕म০͞ΕΔཁૉͰ͋Δɻ͜ΕΒͷޙ෦ hido ͸ʮଠཅʯΛҙຯ͢Δ
ޠͰ͋Δɻ
ʮ౦ʯͷલ෦ hureyan ͸ɺhiruʮরΔʯͷ৔ॴଶݱࡏܗͰ͋Δ18ɻޠࠜ
ʹ઀ඌࣙ -an ͕෇͞Εɺ͞Βʹ฼ԻऑԽͱ฼ԻมԽɺ౉ΓԻͷૠೖʹΑΓ
hureyan ΛಘΔ (hiru-an > huru-an > hure-an > hure-yan)ɻhureyan
hido ͸ɺʮଠཅ͕রΔํʯͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹʮଠཅʯΛํҐ
දݱʹಋೖ͍ͯ͠Δͱ͜Ζ͸ɺʰ ࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻ (1917) ʱ (ࠤࢁ 1917)
ͱಉ༷Ͱ͋Δɻ
ʮ๺ʯʹؔͯ͠͸ɺ͜Ε·Ͱͷʮӈͷํʯ (Bullock 1874) ɺʮཪࢁʯ (ҏ
ೳ 1996) ɺʮ͋ͪΒଆʯ (੺ؒ 1932) ͷͲΕͱ΋ҟͳΓɺ͜ͷࡾͭͷจݙʹ
͓͍ͯɺʮ౦ʯΛݱ͍ͯͨ͠ daya ͕༻͍ΒΕ͍ͯΔɻҎલͷจݙͰ͸ʮ౦ʯ
Ͱ͋ͬͨ tugu-dayaʮߴ͍΄͏ʯ͕ɺʮ๺ʯʹํ֯Λม͍͑ͯΔɻಉ༷ͷද
ݱͱͯ͠ɺbaroʮ্ʯʹ tugu- Λ͚ͭͨ tugu-baroʮ্ͷํʯ΋༻͍͍ͯΔɻ
͜Ε·Ͱ҆ఆ͍ͯͨ͠දݱͰ͋ͬͨʮ౦ʯΛݱ͢ daya ͕ʮ๺ʯʹมΘͬ
ͨ͜ͱ͸ɺησοΫޠʹ͓͍ͯ౦੢ೆ๺͕ॏཁͳͷͰ͸ͳ͍͜ͱΛදͯ͠
͍ΔɻຽଏํҐͷجຊʹਾ͑ΒΕ͍ͯΔͷ͸ɺ܏ࣼͷ্ (daya) ͔܏ࣼͷ
Լ (hunac) ͔ͱ͍͏͜ͱͰ͋ΓɺͦΕ͸࿩ऀͷҐஔͷมԽʹΑͬͯ૬ରత
ʹมΘΓ͏Δɻ
4.7 ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴͷ౦੢
͜Ε·Ͱ҆ఆ͍ͯͨ͠දݱͰ͋ͬͨʮ౦ʯΛݱ͢ daya ͕ɺʮ๺ʯʹม
ΘͬͨݪҼΛߟ͑ͯΈΔɻησοΫ଒ύϥϯࢧ଒ͷେ෦෼͕ 1930 ೥୅ʹ
18 ஶऀ͕ௐࠪͰಘͨܗࣜ͸ huriyan Ͱ͋Δɻ
ໄࣾҰଳͷچूམ (ւൈઍϝʔτϧҎ্) ͔Βɺ୆࿷தԝʹҐஔ͢Δᆏཬ
ͱ͍͏֗ͷ๺੢ʹҐஔ͢Δ௿ւൈ஍ (ւൈ࢛ඦϝʔτϧڧ) ʹҠॅͨ͠ɻ
ҠॅޙͷूམͷҰͭͰ͋Δɺάϧόϯ (Gluban) ूམʹ͓͍ͯɺdaya ͱ
hunac ͸ɺݱࡏͰ΋ํҐදݱͱͯ͠༻͍ΒΕɺूམ಺Ͱߴ௿ࠩͷ͋Δ۠ը
Λɺalaŋ dayaʮࡔͷ্ͷूམʯɺalaŋ hunacʮࡔͷԼͷूམʯͱݺΜͰ͍
Δ (alaŋʮूམɺଜʯ)ɻ͜ΕΒͷ۠ըΛɺແཧ΍Γ౦੢ೆ๺ʹ౰ͯ͸ΊΔ
ͳΒɺalaŋ daya ͸๺ʹɺalaŋ hunac ͸ೆʹҐஔ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɺdaya
͸ɺߴ௿͕ࠩ͋Δ৔߹ʹߴ͍ํΛࢦ͢ݴ༿Ͱ͋Γɺ৚͕݅߹͑͹ͲͷΑ͏
ͳ৔ॴʹͰ΋దԠͰ͖Δɻւൈͷ௿͍άϧόϯूམʹॅΉਓʹ͸ɺໄࣾ͸
໨ʹ͸ݟ͑ͳ͍ɻ͔͠͠ɺໄࣾ͸ւൈͷߴ͍ॴʹ͋Δͱ͍͏஌ࣝͱܦݧ͔
Βɺໄࣾํ໘Λ daya ͱݺͿ19ɻ͜ͷ৔߹ͷɺdaya ͸ɺ౦੢ೆ๺ʹແཧ΍
Γ౰ͯ͸ΊΕ͹ʮ౦ʯʹ౰ͨΔɻ
චऀ͸ 2015೥ 11݄ɺησοΫ଒ύϥϯࢧ଒ͷάϧόϯूམʹ͓͍ͯɺ
ํҐʹ͍ͭͯ 30 ෼΄Ͳฉ͖औΓΛߦͬͨɻௐࠪڠྗऀ͸ɺάϧόϯू
མग़਎Ͱάϧόϯूམࡏॅͷ 70 ୅લ൒ͷঁੑͱɺύϥϯࢧ଒φΧϋϥ
(Nakahara) ूམग़਎Ͱάϧόϯूམࡏॅͷ 70୅ޙ൒ͷஉੑͰ͋Δɻͦͷ
݁Ռ͸ɺʰ ࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻ ʱ (ࠤࢁ 1917) ͱશ͘ಉ͡Ͱ͋ͬ ʢͨද 7ʣɻڠ
ྗऀͷ྆ਓ͔Β౦͸ bubuw-an hidoʮଠཅͷঢΔ΄͏ʯɺ੢͸ guqiyan hido
ʮଠཅͷೖΓࠐΉ΄͏ʯɺͱ͍͏දݱΛಘͨɻͨͩ͠ɺʮ๺ʯͱʮೆʯʹ͍ͭ
ͯ͸ɺ͠͹Β͘ߟ͑ࠐΈɺʮicin (ผͷ΄͏) ͸ɺͲ͏͍͏͔ʁʯɺʮnarac
(ӈ) ɺirin (ࠨ) ͱੲɺݴ͍ͬͯͨΑ͏ͳؾ͕͢Δ͚ͲɺͲͬͪΛࢦ͔͢Θ
͔Βͳ͍ʯͳͲݴ༿ΛަΘ͠ɺ࠷ऴతʹ͸ɺʮΘ͔Βͳ͍ʯ͕݁࿦Ͱ͋ͬͨɻ
19 ·ͨɺࢁͷࣼ໘ͳͲɺ܏ࣼͷ͋Δͱ͜Ζʹ෇͚ΒΕͨಓ͕͋Δ৔߹ɺಓͷ྆
ଆͷ͏ͪɺߴ௿ࠩͷߴ͍΄͏Λ daya elu ͱݺͼɺ௿͍΄͏Λ toma elu ͱ
ݺͿ (tomaʮԼʯɺeluʮಓʯ)ɻ
傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位
ද 7: ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴͷ౦੢
౦ɹ bubuw-an hidoʮଠཅͷঢΔ΄͏ʯ
੢ guqiyan hidoʮଠཅͷೖΓࠐΉ΄͏ʯ
ೆ ---
๺ ---
4.8 ઌߦݚڀʹ͓͚ΔํҐදݱͷ·ͱΊ
6 ͭͷจݙͱචऀͷௐࠪʹΑΔησοΫޠύϥϯํݴͷ౦੢ೆ๺Λද 8
ʹࣔ͢ɻ
ද 8: ησοΫޠύϥϯํݴͷ౦੢ೆ๺
౦ ੢
Bullock (1874) daia [daya] hunat [hunat]
ҏೳ [1897ௐࠪ] ı¯ aiya [daya?] tangare [ta-haŋali]
ࠤࢁ (1917) ϘϘΞϯώʔμ΢ ϥΧϠϯώʔμ΢
[bawbaw-an hidaw] [r@qiy-an hidaw]
੺ؒ (1932) μϠ [daya] ϑʔφο [hunat]
Ҡ઒ (1940) daya [daya] hunat [hunat]
᫢ฤ (2009) hureyan hido guqiyan hido
චऀ [2015ௐࠪ] bubuw-an hido guqiyan hido
ೆ ๺
Bullock (1874) tagae¯ril [taga-iril] tungare˘t [taga-narat]
ҏೳ (1897)ʦ1996ʧ hangare [haŋali] rivaká [ribaq]
ࠤࢁ (1917) --- ---
੺ؒ (1932) λΨϦ [ta-huŋali] ύΨϦ [haŋali]
Ҡ઒ (1940) to-gâli [ta-haŋali] ho-gâli [haŋali]
᫢ฤ (2009) --- tugu-baro, tugu-daya
චऀ [2015ௐࠪ] --- ---
ʮ౦ʯ͸ɺ4ͭͷจݙ (Bullock 1874ɺҏೳ 1996ɺ੺ؒ 1932ɺҠ઒ 1940)
ʹ͓͍ͯɺdayaʮ্खʯɺ࢒Γͷ 2ͭͰ bawbaw-an hidawʮଠཅͷ্Δͱ
͜Ζʯ (ࠤࢁ 1917) ɺhureyan hidoʮଠཅͷরΔͱ͜Ζʯ (᫢ฤ 2009) ͱ
දݱ͞Ε͍ͯΔɻ
ʮ੢ʯ͸ɺ3 ͭͷจݙ (Bullock 1874ɺ੺ؒ 1932ɺҠ઒ 1940) ʹ͓͍
ͯɺhunat/hunacʮԼखʯɺ2ͭͷจݙ (ࠤࢁ 1917ɺ᫢ฤ 2009) ʹ͓͍ͯɺ
r@qiy-an hidaw/guqiyan hidoʮଠཅͷೖΓࠐΉͱ͜Ζʯɺ࢒Γͷ 1ͭ (ҏ
ೳ 1996) ʹ͓͍ͯɺta-huŋaliʮ͋ͦ͜ʯͱදݱ͞Ε͍ͯΔɻ
ʮೆʯ͸ɺBullock (1874) ʹ͓͍ͯɺtaga-irilʮࠨଆʯͱද͞Ε͍ͯΔɻ
ҏೳ (1996) ʹ͓͍ͯɺhaŋaliʮ͋ͦ͜ʯɺ੺ؒ (1932) ͱҠ઒ (1940) ΋ྨ
ࣅͷ ta-huŋaliʮ͋ͦ͜ʯͱද͍ͯ͠Δɻ
ʮ๺ʯ͸ɺBullock (1874) ʹ͓͍ͯɺtaga-naratʮӈଆʯͱද͞Ε͍ͯΔɻ
ҏೳ (1996) ʹ͓͍ͯ͸ɺribaqʮࢁͷཪଆʯͱද͢ɻ੺ؒ (1932) ͱҠ઒
(1940) ʹݟΒΕΔޠ͸ɺhaŋaliʮ͋ͦ͜ʯͱਪఆ͞ΕΔɻ᫢ฤ (2009) Ͱ
͸ɺtugu-baroʮ্ଆʯɺtugu-dayaʮ্Γͷํ޲ʯͱද͍ͯ͠Δɻ
͜ΕΒ౦੢ೆ๺ͷදݱ͕ɺ6ͭͷจݙΛ௨ͯ͠Ұఆͤͣɺʮӈʯʮࠨʯͱ͍
͏ํ޲Λද͢ޠɺʮ͋ͦ͜ʯͱ͍ͬͨࢦࣔࢺ΍ɺଠཅΛ༻͍ͨෳ߹දݱɺʮࢁ
ͷཪଆʯͱ͍͏஍ܗΛද͢ޠΛ࢖͍ͬͯΔɻησοΫ଒ʹͱͬͯํҐͷ൑
அʹॏཁͳͷ͸܏ࣼͷߴ௿ࠩͰ͋Γɺ্ख͸ daya (ησοΫ૆ޠ *daya)ɺ
Լख͸ hunat (ησοΫ૆ޠ *rahut) ͱද͢ɻησοΫޠͷຽଏํҐͷ࣠
͸ɺ܏ࣼͷߴ௿ͷೋۃͰ͋Δɻ
5 ࣄྫɿதԝࢁ຺Λӽ͑ͨύϥϯࢧ଒ͷʮ౦ʯͱʮ੢ʯ
͜͜·ͰησοΫޠύϥϯํݴͷํҐ͸܏ࣼΛجຊͱ͢Δ͜ͱΛड़΂
ͨɻησοΫޠύϥϯํݴ͸ɺ୆࿷Λೆ๺ʹ؏͖ɺ3000ϝʔτϧΛ௒͑Δ
ࢁ௖Λ΋ͭࢁ຺͕ͻͩͷΑ͏ʹॏͳΓ߹͏ɺதԝࢁ຺ͷ੢ʹҐஔ͍ͯ͠Δɻ
͜ͷࢁ຺Λӽ͑ͯɺ౦΁Ҡॅͨ͠ησοΫ଒ύϥϯࢧ଒ͷҰ೿͸ɺ໦ӝ൭
(Mukuy) ͱݺ͹ΕɺύϥϯํݴͷѥछΛ࿩͢ɻ͜ͷѥछΛ͜͜Ͱ͸ɺϜο
ΫΠํݴͱݺͿ (ਤ 2) ɻ
தԝࢁ຺Λ͸͞ΜͰɺ܏ࣼ͸ٯస͢Δɻ੢ଆͰ͸ɺ௖্΁޲͔ͬͯ౦΁
 落合いずみ
ද 7: ݱ୅ησοΫޠύϥϯํݴͷ౦੢
౦ɹ bubuw-an hidoʮଠཅͷঢΔ΄͏ʯ
੢ guqiyan hidoʮଠཅͷೖΓࠐΉ΄͏ʯ
ೆ ---
๺ ---
4.8 ઌߦݚڀʹ͓͚ΔํҐදݱͷ·ͱΊ
6 ͭͷจݙͱචऀͷௐࠪʹΑΔησοΫޠύϥϯํݴͷ౦੢ೆ๺Λද 8
ʹࣔ͢ɻ
ද 8: ησοΫޠύϥϯํݴͷ౦੢ೆ๺
౦ ੢
Bullock (1874) daia [daya] hunat [hunat]
ҏೳ [1897ௐࠪ] ı¯ aiya [daya?] tangare [ta-haŋali]
ࠤࢁ (1917) ϘϘΞϯώʔμ΢ ϥΧϠϯώʔμ΢
[bawbaw-an hidaw] [r@qiy-an hidaw]
੺ؒ (1932) μϠ [daya] ϑʔφο [hunat]
Ҡ઒ (1940) daya [daya] hunat [hunat]
᫢ฤ (2009) hureyan hido guqiyan hido
චऀ [2015ௐࠪ] bubuw-an hido guqiyan hido
ೆ ๺
Bullock (1874) tagae¯ril [taga-iril] tungare˘t [taga-narat]
ҏೳ (1897)ʦ1996ʧ hangare [haŋali] rivaká [ribaq]
ࠤࢁ (1917) --- ---
੺ؒ (1932) λΨϦ [ta-huŋali] ύΨϦ [haŋali]
Ҡ઒ (1940) to-gâli [ta-haŋali] ho-gâli [haŋali]
᫢ฤ (2009) --- tugu-baro, tugu-daya
චऀ [2015ௐࠪ] --- ---
ʮ౦ʯ͸ɺ4ͭͷจݙ (Bullock 1874ɺҏೳ 1996ɺ੺ؒ 1932ɺҠ઒ 1940)
ʹ͓͍ͯɺdayaʮ্खʯɺ࢒Γͷ 2ͭͰ bawbaw-an hidawʮଠཅͷ্Δͱ
͜Ζʯ (ࠤࢁ 1917) ɺhureyan hidoʮଠཅͷরΔͱ͜Ζʯ (᫢ฤ 2009) ͱ
දݱ͞Ε͍ͯΔɻ
ʮ੢ʯ͸ɺ3 ͭͷจݙ (Bullock 1874ɺ੺ؒ 1932ɺҠ઒ 1940) ʹ͓͍
ͯɺhunat/hunacʮԼखʯɺ2ͭͷจݙ (ࠤࢁ 1917ɺ᫢ฤ 2009) ʹ͓͍ͯɺ
r@qiy-an hidaw/guqiyan hidoʮଠཅͷೖΓࠐΉͱ͜Ζʯɺ࢒Γͷ 1ͭ (ҏ
ೳ 1996) ʹ͓͍ͯɺta-huŋaliʮ͋ͦ͜ʯͱදݱ͞Ε͍ͯΔɻ
ʮೆʯ͸ɺBullock (1874) ʹ͓͍ͯɺtaga-irilʮࠨଆʯͱද͞Ε͍ͯΔɻ
ҏೳ (1996) ʹ͓͍ͯɺhaŋaliʮ͋ͦ͜ʯɺ੺ؒ (1932) ͱҠ઒ (1940) ΋ྨ
ࣅͷ ta-huŋaliʮ͋ͦ͜ʯͱද͍ͯ͠Δɻ
ʮ๺ʯ͸ɺBullock (1874) ʹ͓͍ͯɺtaga-naratʮӈଆʯͱද͞Ε͍ͯΔɻ
ҏೳ (1996) ʹ͓͍ͯ͸ɺribaqʮࢁͷཪଆʯͱද͢ɻ੺ؒ (1932) ͱҠ઒
(1940) ʹݟΒΕΔޠ͸ɺhaŋaliʮ͋ͦ͜ʯͱਪఆ͞ΕΔɻ᫢ฤ (2009) Ͱ
͸ɺtugu-baroʮ্ଆʯɺtugu-dayaʮ্Γͷํ޲ʯͱද͍ͯ͠Δɻ
͜ΕΒ౦੢ೆ๺ͷදݱ͕ɺ6ͭͷจݙΛ௨ͯ͠Ұఆͤͣɺʮӈʯʮࠨʯͱ͍
͏ํ޲Λද͢ޠɺʮ͋ͦ͜ʯͱ͍ͬͨࢦࣔࢺ΍ɺଠཅΛ༻͍ͨෳ߹දݱɺʮࢁ
ͷཪଆʯͱ͍͏஍ܗΛද͢ޠΛ࢖͍ͬͯΔɻησοΫ଒ʹͱͬͯํҐͷ൑
அʹॏཁͳͷ͸܏ࣼͷߴ௿ࠩͰ͋Γɺ্ख͸ daya (ησοΫ૆ޠ *daya)ɺ
Լख͸ hunat (ησοΫ૆ޠ *rahut) ͱද͢ɻησοΫޠͷຽଏํҐͷ࣠
͸ɺ܏ࣼͷߴ௿ͷೋۃͰ͋Δɻ
5 ࣄྫɿதԝࢁ຺Λӽ͑ͨύϥϯࢧ଒ͷʮ౦ʯͱʮ੢ʯ
͜͜·ͰησοΫޠύϥϯํݴͷํҐ͸܏ࣼΛجຊͱ͢Δ͜ͱΛड़΂
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傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位
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ʰࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻʱ (ࠤࢁ 1917:෇࿥ 140) ʹɺϜοΫΠํݴ (໦ӝ൭)
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ݟΒΕΔϜοΫΠํݴͷ౦੢ (ࠤࢁ 1917) ͱύϥϯํݴ (੺ؒ 1932) ͷର
রΛࣔ͢ɻΧλΧφදه͸ɺຊߘචऀ͕ [ɹ] ಺ʹɺਪఆԻԽΛิͬͨɻ
ද 9: ϜοΫΠํݴͱύϥϯํݴͷ౦੢
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ϜοΫΠํݴ ϑφοɺϗφο μϠ
[hunat, honat] [daya]
ύϥϯํݴ μϠ ϑʔφο
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ද 9Ͱ͸ɺ౦੢͕ٯస͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ΔɻϜοΫΠํݴͷද͢ͱ͜
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͢ݴޠश׳͸ɺϚϥΠɾϙϦωγΞ଒͕·ͩҰͭͷຽ଒ʕ͜Ε͕·
ͨଟ͘ͷछ଒ʹ෼͔Ε͍ͯͨͩΖ͏͕ʕ͔Β੒Γཱ͍ͬͯͨݹ͍࣌
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– Slope as its Axis –
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Abstract
It is said that many Formosan languages use ‘uphill’ and ‘downhill’ as
directional expressions. It is also suggested that the mountain range
that runs from north to south causes the diﬀerence of directional ex-
pressions in the east side and west side of the mountain. This paper
examines directional terms in the Paran dialect of Seediq (Atayalic,
Austronesian), from six previous studies with publication dates rang-
ing from 1874 to 2009, as well as providing the data from the author’s
ﬁeldnotes. The cardinal directions are either expressed by daya ‘up-
hill’, hunat ‘downhill’, taŋali ‘there’, narat ‘right’, irin ‘left’, or the
compounds with the word for ‘sun’. These words do not show clear
correspondence among these studies. For example, ‘there’ can refer to
the north, west, and south. However, daya ‘uphill’ and hunat ‘down-
hill’ seem to be rather stable expressions referring to the east and west.
It can be said that a slope plays a role of the axis of the directional
expressions. One group of Paran tribe who migrated to the east side
of the mountain reversed the use of these words, so that daya refers to
the west and hunat refers to the east.
Keywords: Formosan languages, Seediq, geography, directions
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